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nu, saisie, cheptel, VII : 543. 
PEYNIER, voir PEINIER. 
PEYRE, Jean, engagiste,. 1699, VI: 
405. 
PEYRIGNÉ-LALANNE, papiers Lalan-
ne Mirless, (St-Domingue), VIII : 
150-151; et gens de couleur, X: 
245. 
PEYRONON, Jean, engagé, 1655, VI : 
380. 
PEYROUX DE LA COUDRENIÈRE, et 
l'odyssée acadienne, IX: 591-592. 
PÉZARD, Joseph-Antoine, seigneur de 
Champlain, V : 75. 
PÉZEAU, Honoré, engagé, 1685, VI : 
401. 
Pezenas, ville, VII : 263. 
Phare de New-York, journal, fondé, 
1851, IV: 238; fusion avec Cour-
rier des Etats-Unis, IV: 380. 
PHÉLIPPEAUX. Voir MAUREPAS, 
PONCHARTRAIN. 
Phénix de Flessingne, le, navire, 
1663, IV: 496. 
Philadelphie, François Cazeau à, 
I I I : 86, 87, 90; KaIm, I I I : 240, 
250. 
PHILIPPEAU, Michel, engagé, 1688, 
VI : 402. 
PHILIPPEAUX, ingénieur géographe, 
St-Domingue, V: 544. 
PHILIPS, famille de Berthier, VII : 
120. 
PHIPPS, Sir William, siège de Qué-
bec, 1690, V: 20; VII : 554; X: 
157. 
Phoenix Fire, cie de Montréal, I : 
424. 
PIANKESHAW, tribu, 1: 507. 
PIAT, I., récollet, Ecrits de Cham-
plain, V : 343. 
PICAR, Marguerite, aide Sr Bour-
geoys, I I : 368. 
PICAR, Père, sanctuaire de Bon-Se-
cours, I I : 365. 
PICARD, Gérard, syndicats catholi-
ques, I I I : 616. 
PICARD, DIT LAFORTUNE, Hughes, re-
crue de 1653, VII : 170; VIII : 261. 
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PICARD, Nicolas, engagé, 1656, VI: 
381. 
PICARD, Pierre, curé de St-Olivier 
(auj. St-Mathias), 1792, VI: 561. 
PICARD, Pierre, et sa femme, cheptel, 
Boucherville, 1670, VI: 428; VII: 
547. 
PlCARDA, Catherine, orpheline passée 
à la Martinique, 1680, IX: 234. 
Picardie, pays d'origine, colons 1653, 
II: 75; et ses engagés, VI: 207. 
PiCASSARY, Joseph de, (ou Jean), 
marchand rochelais, X: 342-344. 
PICAURON, Henri, engagé, 1698, VI: 
404. 
PICCOLOMINI, nonce, et François du 
Val, IX: 477. 
PICHARD, Jean, recrue 1653, II: 68; 
victime des Iroquois, VII: 169. 
PICHE, Eugène-Urgel, IV: 572. 
PICHET, Louis, notaire seigneurial, 
IX: 427. 
PICHETTE, J.-A.-Robert, « Prudent 
Mercure a-t-il écrit l'histoire du 
Madawaska?», VIII: 254-257. 
PICHON, Bernard, engagé, 1645, VI: 
377. 
PICHON, Gaspard, engagé, 1686, VI: 
402. 
PICHON, Jacques, engagiste, 1657, 
VI: 384. 
PICHON, Jean, recrue, 1653, II: 69. 
Pickaouillany, village miamis, I: 
507; poste anglais, 1743, VI: 341. 
PICKERING, John, 1709, IV: 298. 
PICOTÉ DE BELESTRE, François-
Marie, lettre de Détroit, 1729, IV : 
594; mariages mixtes de ses deux 
filles, VII: 17. 
PICOTÉ DE BELESTRE, Marie-Anne, 
fille de F.-Marie, mariage mixte, 
VII: 17, 18, 25, 30; mère de Me 
John McDonnell, I: 238; Manette, 
fille de F.-Marie, mariage mixte, 
VII: 17, 18,30. 
PICOTÉ DE BELESTRE, Pierre, à Pointe-
aux-Trembles, 1671, IV : 70. 
PIÇQUET, François, p.s.s., apôtre des 
Iroquois, I: 506-507; III: 36, 40, 
248; IV: 602; en Louisiane, II: 
519; rôle militaire, VII: 316-318, 
339; VIII: 115-116; Jérôme de La-
lande, biographe, VIII : 98 ; ren-
, tre en France, IX: 314-315, 318, 
319. 
PICQUOT, Jacques, engagé, 1643, VI: 
227. 
PICTON, Sir Thomas, et Lactance Pa-
pineau, X: 311. 
Pictou, N.-Ecosse, I: 40. 
PIE IX, et l'affaire Brasseur de 
Bourbourg, VI: 113-114. 
PIED DIT TREMPE, Jean, cheptel, VII : 
546, 550. 
Pieds-Brûlants, portage, II : 406. 
PIEDS NOIRS, nation, X : 276, 417, 419. 
Piekougami, (lac St-Jean), I: 20, 
note; II: 17. 
PIEL, François, témoin procuration, 
III: 597. 
PIERCE, M., payeur général, III: 90, 
91. 
PIERREFITTE, famille de St-Domin-
gue, X: 246. 
Pierreville, Abénaquis à, 1700, II: 
22 ; seigneurie, V : 87. 
PIERRON, Jean, s.j., chez Iroquois, 
IV: 196. 
PIERSON, Philippe, s.j., et Dulhut, 
V: 331. 
PIETTE, Mgr V.-Joseph, recteur de 
l'Université de Montréal, affaire 
des écoles juives, X: 241. 
PIGEON, abbé François-Xavier, curé 
de SaintnPhilippe, et régime sei-
gneurial, VII: 487, 495. 
PIGEON, Pierre, vend sa propriété de 
Montréal à Dulhut, V: 322. 
Pigeon blanc, le, navire, 1635, IV: 
486. 
PIGNATELLI DE ARAGON, Joaquin, 
comte de Fuentes, VII : 350. 
PlGNEAU, René, engagé, 1647, VI: 
188. 
PuARD, Claude, s.j., et la recrue de 
1653, VII: 160; registre de Ville-
Marie, VIII: 450. 
P u ART, Pierre, s.j., premières mis-
sions, IV: 336; VII: 244; IX: 396, 
note, 403, 404, 566, 567. 
PIRE, Mrs., à Détroit, 1779, V: 583. 
PlKE, Z.-M., 1813,IV: 302. 
Pikousitesinacut, nom-clef, voyages 
Albanel,III: 579,580,583. 
PILASTRE, M., collaborateur de re-
cherches, VI : 538. 
« Pilgrim Fathers », soc, Jacob de 
Witt, fondateur, III: 540. 
PILLARD, Louis, notaire, 1747, IV: 
597; 1758-59, IV: 598; 1761, V: 
80; IX: 547-548; X: 259. 
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PILLET, André, engagé, 1657, VI: 
384. 
PILLET, François, cheptel, VI : 429. 
PILLING, J. C , Mgr Taché à, 1894, 
IV: 302. 
PILON, Marie-Catherine, épouse de 
Pierre-Marc Masson, I I I : 349. 
PILORECQ, François, engagé, 1644, 
VI: 375. 
Pilori, supplice, 1830, VII: 528, note. 
PILOTE, François, ptre, sup. Collège 
Ste-Anne-de-la-Pocatière, I I : 115-
116; et gaumisme canadien, I : 214, 
216. 
PILOTE, Jean, cheptel, VII : 548. 
Pilotes, papiers abbé Le Ber, VII: 
601. 
PILON, Louise, orpheline passée à la 
Martinique, 1680, IX : 234. 
PILSBERRY, Joshua, 1777, voyages et 
cartes, IV : 302. 
Pimitoui, fort, construction, 1723, 
IV: 593. 
PINARD, Louis, cheptel, VII : 546. 
PINAULT, capitaine de milice, N.-O., 
X: 416,420. 
PINCHINAT, homme de couleur libre 
à Saint-Domingue, et Mission Rai-
mond en France, IV: 218; conces-
sion, V: 548. 
PINEDA, et carte du Mississipi, IV: 
278. 
PINEL, Andrée, engagée, 1686, VI: 
401. 
PINEL, Nicolas, engagé, 1645, VI: 
377. 
PINET, Yves, engagé, 1698, VI: 404. 
PINETTE, Antoine, Acadien, musée 
Cathédrale de Moncton, VIII : 237. 
PINGUET, Nicolas-Charles, notaire, 
IX: 554. 
PINGUET DE VAUCOUR, Jacques, no-
taire, IX : 436, 552. 
PINSART, Jean, engagé, 1658, VI: 
386. 
PINSON, Marie-Marthe, recrue, 1653, 
VII: 166. 
PINSONNAULT, Mgr Adolphe, p.s.s., 
re gaumisme canadien, I : 233; af-
faire Brasseur de Bourbourg, I I : 
255. 
PINSONNAULT, Joseph, arrestation de 
Robert Nelson, II : 494. 
PINSONNEAU, Pascal, mort d'Aaron 
Walker,VII: 486. 
PION, Nicolas, engagé, 1665, VI : 395. 
PION-PION, milicien au 9e Bataillon 
de Québec, X : 272. 
PIORRY, Dr, de Chauvigny, Acadien, 
V: 537,539. 
PIOT DE LANGLOISERIE, Mme, fief de 
St-Janvier, 1: 449. 
PIQUEPÉ, Jean, propriétaire à la 
Guyane, VI : 554. 
PIRAUBE, notaire, 1642, IV : 295. 
PIRON, François, « homme de Mont-
réal », I I : 65; dit Lavallée, VII: 
170. 
PIRON, Paul, s.j., Jean de Brébeuf, 
l'apôtre géant des Hurons, IV: 
129; V: 600. 
PIRON, Rosalie, créole de St-Domin-
gue, VI : 541. 
PITAPAHATO, les, nation, VII : 216. 
PITT, William, régime parlementaire 
en Angleterre, I : 342-343; traité 
de Paris, I I : 331; V: 171; VII: 
346-353; lettre 24 mars 1761, Do-
cuments Lévis, IV: 553-554; rôle 
de William Pitt, à la conquête, 
IX: 581. 
PIUZE, famille, descendances alle-
mandes, II : 134. 
Piziquid, N.-B., I I : 123; déportation 
des Acadiens, VIII : 342. 
Placentia, baie (Terre-Neuve), I : 
297; son lt-gouverneur, 1709, IV: 
298. 
PLAIGNOL, Jean, engagé, 1664, VI: 
393. 
Plaines d'Abraham, bataille des, V: 
406. 
Plaisance, hôpital de, I : 85; expé-
dition duc d'Anville, I I : 28, 42; 
De Meulles à, I I : 437; Champlain 
à, IV: 23; mémoire, 1663, IV: 295; 
concession à Nicolas Gargot, 1661, 
IX : 24. Voir Placentia. 
Plaisance, quartier à St-Domingue, 
VI : 542. 
PLAISANT, Pierre, vente d'un cheval, 
1712, V: 241. 
PLAMONDON, Antoine, peintre, por-
trait de Mgr M. Demers, III : 454. 
PLAMONDON, Marc-Aurèle, président 
Institut canadien de Québec, I I : 
285. 
PLANIOL, Antoine de, 1703, IV: 592. 
« Plantation de Saint-Domingue, Un 
dossier de» (1745-1829), par Ro-
ger Massio, V: 542-577; VI: 62-
109. 
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PLANTE, Anatole, député division jui-
ve, X: 244. 
PLANTE, abbé Ed.-Gabriel, réédition 
des Relations des Jésuites, I I I : 
210, 211, 219. 
PLANTE, Georges-Robert, The Fran-
co-American Parish in New En-
gland, ms., I I : 551. 
PLANTE, abbé Hermann, et abbé 
Louis Martel, Mon Pays, c.r. Oli-
vier Maurault, X : 443-445. 
PLANTEVIGNE, Louis, engagé, 1724, 
IV: 105,113. 
PLAS, Mère de, à St-Domingue, III : 
78, 79. 
PLASSAN, Pierre, engagiste, 1708, 
VI: 405. 
Plateau, école, à Montréal, I I : 118-
119. 
Plattsburg, E.-Unis, Charles Hin-
denlang à, I I : 498; Médard Hé-
bert, exilé, épicerie à, I I : 505; Dr 
Brien, fabrique cartouches, I I : 
506; familles c.-f. émigrées 1837, 
V: 107; mission oblate, IV: 448. 
Pleasure, navire, Thomas James, IV : 
22. 
PLESSIS, Joseph-Amable, père de 
Mgr Plessis, VII : 290. 
PLESSIS, Mgr Joseph-Octave, arche-
vêque de Québec, Voyages de, III : 
212; affaire Brasseur de Bour-
bourg, I I : 252-253, 271; J.-B.-A. 
Ferland, I I : 268; re biens des 
Sulpiciens, I I I : 18; VII : 477-482; 
et Vinstruction catéchistique au 
Canada, I I I : 605; paroisses fran-
co-américaines, IV : 447 ; le « bri-
tannisme des patriotes », discours, 
V: 417-419; parenté avec Messire 
Pierre Mennard, VI : 561-562; 
VII : 287, 288, 290; système sco-
laire du Québec, VI : 583; et dé-
veloppement économique, VII : 200; 
régime seigneurial, VII : 500; et 
l'Eglise catholique au Canada, X: 
439. 
PLESSIS, Roger du, « homme de 
Montréal », II : 78. 
PLESSIS-BÉLAIR, François, curé de 
Ste-Rose, 1807-1831,1: 455. 
PLOURDE, Jean, « descendances aca-
diennes », VI : 260-261. 
PLUKENET, et Tannedda, VIII : 198. 
Plume d'Or, navire, 1671, 1672, IV: 
499-500. 
PLUQUESACQ, Marguerite, tabellion 
de Dieppe, V: 267. 
Plymouth, colons du Mass. à, 1620, 
X: 307. 
Pocquelin, maison de Paris, acheteu-
se de Castor, IV : 482. 
Poèmes de mon pays, par abbé N.-P. 
Landry, c.r. L. G., I I I : 279. 
POICTIER, Jeanson, à la Martinique, 
IX: 212. 
POINCY, M. de, gouverneur de St-
Christophe, I : 94; IX: 182. 
POINT, Nicolas, . . .biographie par 
Léon Pouliot, s.j., c.r. de Donat 
Martineau, I : 443-444; IX: 521. 
Pointe-à-Callières, événements 1837, 
prison, V: 110. 
Pointe-à-la-Chevelure, régiment La 
Sarre, III : 522. 
Pointe-à-la-Mule, paroisse St-Valen-
tin, V : 106. 
Pointe-à-Pitre, (Guadeloupe), VI: 
548; VII : 283; VIII: 142; IX: 65, 
69, 268, 270; incendié, IX: 391. 
Pointe-au-Tramble, (Québec), cam-
pagne La Sarre, I I I : 525-526. 
Pointe-aux-Allumettes, Champlain à, 
1603,1: 15,16. 
Pointe-aux-Ecureuils, cheptels, VII: 
546. 
Pointe-aux-Lièvres, vacherie, 1637, 
VI: 417. 
Pointe-aux-Pins, campement père 
Jogues, VI : 33. 
Pointe-aux-Trembles, paroisse nata-
le de Beauchesne, I I : 612; Pierre 
Picoté de Belestre à, IV: 70; pen-
sionnat C.N.D. 1690, IV: 466; 
massacre Onnontagués à, VI: 18; 
jésuite La Brosse à, 1760, VII: 
316; sa capture, VII : 318-319, 326; 
son église, à la conquête, VIII : 
44, 63; famille Vidal, IX: 99. 
Pointe-Bleue, I I : 23, 411, 415; I I I : 
579, 584. 
Pointe-Cavagnal, (Vaudreuil), VIII : 
253. 
Pointe-Claire, son couvent, C.N.D., 
1784, IV: 466; population, 1762, 
V: 96; régime seigneurial, VII: 
363 ; église à la conquête, VIII : 64. 
Pointe-Gatineau, Histoire de la, par 
Lucien Brault, c.r. Louis Taché, 
I I : 453-454. 
Pointe-de-Lévy, colonisation sous Ta-
lon, IV: 67; clergé à la conquête, 
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VII: 323; VIII : 26, 27, 466; son 
curé emprisonné, VII : 325-329; 
église, effets de la conquête, VIII : 
48-50, 67, 69, 677. 
Pointe-du-Lac, poste dangereux, 
1759, V : 71 ; chemin du roi, V : 82 ; 
recensement, 1762, V: 94-95, 98; 
régime seigneurial, VII : 363; état 
du clergé, 1764, V: 97; IX: 335, 
341. 
Pointe-Saint-Charles, Dr Luc-H. 
Masson à, 1837, I I I : 351; établis-
sement C.N.D., 1667, IV: 465-466. 
POINTEAU, Pierre, 1692, IV: 296. 
POINTEL, Jean, tabellion de Dieppe, 
V: 265. 
POIRIER, Daniel, vente terrain à La 
Vérendrye, III : 622. 
POIRIER, Jean, cheptel, VII : 548. 
POIRIER, Jean-Baptiste, Acadien, mu-
sée Moncton, VIII : 237. 
POIRIER, Léandre, o.f.m., mise en vo-
lume, Vers le dogme de l'Assomp-
tion, II : 605. 
POIRIER, Mathurin, engagé, 1663, 
VI : 392. 
POIRIER, Pascal, historien du Père 
Lefebvre et VAcadie, IV: 170; V: 
187; premier sénateur acadien, 
VIII : 239; Glossaire acadien, VI: 
307. 
POIRIER, Stanislas F., agent de la 
Farmers' Bank of Rustico, X: 36. 
POIRIER, abbé Sylvain Ephrem, 1er 
prêtre acadien de Pile du Prince-
Edouard, VIII : 240. 
POIRIER dit BELLEPOIRE, Vincent, 
cheptel, V: 237. 
POISSON, François, seigneur de Gen-
tilly, V: 91; sépulture, 1751, VIII : 
432. 
POISSON, Magdelaine, orpheline pas-
sée à la Martinique, 1680, IX : 234. 
POITEVIN, M., vicaire général de 
Mgr de Laval à Paris, et l'érection 
du diocèse de Québec, IX: 471, 472, 
491. 
Poitou, importation du cuir, III : 392 ; 
ses engagés, IV: 91; VI: 207, 210; 
Acadiens en, Voir Acadiens. 
POITRAS, Jean, cheptel, V : 237. 
POITTEVIN, Jean, cheptel, VII: 549. 
POIZAT, Honoré, et gens de couleur 
libres, IV: 412. 
POLÉON, Marie, engagée, 1659, VI: 
388. 
POLETTE, Antoine, élections 1854, 
I I I : 120. 
Police, origines de la, à Montréal, 
VI: 264-265; rôle des hommes du 
guet, 1836,VI: 263-275. 
POLITTE, Josette, à Détroit, 1779, V: 
583. 
POLLET, Arnould Balthazar, notaire, 
IX: 438; X: 258. 
POLLICAN, Jean, engagé, 1664, VI: 
393. ^ 
POMARÈDE, Léon, études récentes sur 
l'Illinois, IX: 518-519. 
POMMEREAU, Catherine, mariage 
mixte, VII : 16, 17, 25, 30; Gilles, 
son frère, VII: 16. 
POMPADOUR, Marquise de, I I I : 378; 
retour de Puysieulx, I : 181; In-
ventaire des biens de Mme de . . . , 
par Jean Cordey, c.r. Pierre 
Gaxotte, I I : 124-125; influence sur 
Louis XV, VI: 471; et Argenson, 
VI: 480. 
PONÇAS, les, nation, VII : 210; vil-
lage des, VII: 214. 
PONCE, Pedro, premier éducateur 
espagnol des sourds-muets, IV: 
348. 
PONCE, Pierre, récollet, présumé pre-
mier évêque en Canada (Faillon), 
V: 301. 
PONCET DE BRETIGNY et Guyane, I I : 
200. 
PONCET, Joseph-Antoine, s.j., et 
Chaumonot, VII : 65, 74-86, 241; 
X: 409. 
PONCIN, Claude, p.s.s., clergé mont-
réalais, 1764, IX: 337; dernier sul-
picien français, 1783, VII : 476. 
Pondichéry, M. de Bellecombe, dé-
fenseur héroïque de, I I I : 379, 381. 
PONSANT, Denys, instituteur, T.-R., 
1761, V: 80, 97. 
PONTARION, Joseph-Marie, p.s.s., 
clergé montréalais, 1764, IX: 337. 
PONTBRIAND, Mgr H.^Marie Du-
breuil de, X: 444; dernier évêque 
du régime français, IV: 125; af-
faire Jumonville, VI : 368, 370; 
mandement, re découragement des 
vaincus, 1760, VI : 507, 512; ma-
riages mixtes, VII : 21, 22, 29; 
abbé Le Guerne, VII : 33^ 43; con-
séquences de la conquête, VII : 
197; et le curé Youville-Dufrost, 
VII : 327; attachement aux Sulpi-
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ciens, VII : 473; lettre l'Isle-Dieu 
à, dispersion acadienne, VIII : 
319; grand-vicaire Briand, VIII : 
465, 481; décédé, 1760, IX: 321. 
PONTCHARTRAIN, Jérôme de, minis-
tre de la marine, VI: 479; et le 
gallicanisme au Canada, I: 65, 66, 
67, 80, 82, 84, 88, 97; nomme La 
Mothe Cadillac gouverneur de la 
Louisiane, I I I : 94; protecteur de 
Vaudreuil, V: 18-19, 22-35, 43; sa 
correspondance, RAPQ, 1946-1947, 
I I I : 330; lettre à Champigny, 
1701, IV: 591; V: 26; fort de, 
1717, IV: 593. 
PONTCHARTRAIN, Louis Phélipeaux 
de, I I I : 388; ministre de la mari-
ne, VI : 474-475, 478, 479, 484, 485, 
488. 
PONTGRAVÉ, François Gravé, sr de, 
I : 16; omission dans Ecrits de 
Champlain, V: 343, 344, 345; dé-
part de Port-Royal, VI: 411. 
PONTIAC, Les Canadiens et la révolte 
de —, par Chs-M. Boissonnault, 
c.r. Guy Frégault, II : 309 ; and the 
Indian Uprising, par H. Peckhanr 
IX: 519. 
PONTIEL, Gaspard, engagé, 1644, 
VI: 375. 
PONTLEROY, M. de, ingénieur en 
chef du Canada, aux Trois-Riviè-
res, 1759, V: 70; fort Frontenac, 
VIII : 426; préféré à Lotbinière, 
IX: 364-365, 366, 368, 371-373. 
PONTOIS, E. de, ministre de France 
à Washington, opinion sur Papi-
neau, I I : 307; rôle et œuvre de 
LaFontaine et Papineau, 1838, I I : 
509; extrait de sa corr. I I : 510. 
Pontotoc, massacre Natchez, 1736, 
I I : 518. 
Poplar Grove, maison de Brewster, 
à Montréal, I I I : 548. 
Populaire, le, journal, V: 424. 
Population américaine, 1700, X: 
154-155; canadienne, 1755, 1758, 
VII: 195-196. 
POQUELIN, Robert, vente de castors 
à, IV: 477. 
PORC-EPIC, nation du, I : 20, note; 
III : 48. 
PORÉE, Thomas, membre de la Cie du 
Canada, X: 347. 
PORLIER, Pierre-Antoine, curé de Ste-
Anne-de-la-Pocatière, 1764, IX: 
334. 
PORLIER, Renée, à Détroit, 1779, V: 
583. 
Port des armes, interdit aux gens 
d'Eglise, VII : 314-315. 
Port-Arthur, X: 269, 270, 428. 
Port-au-Mouton, Acadie, Ecrits de 
Champlain, V: 349, 354. 
Port-au-Prince, St-Domingue, VII : 
91, 109; plans du, VII : 277; trou-
bles, 1790, VI: 66. 
Port-aux-Baleines, Jacques Stuart 
établi à, VIII : 407. 
Port-Dauphin, colonie agricole, 1650, 
VI: 29. 
Port-de-Paix, diocèse (Haïti), IV: 
287. 
Port-Huron, poste St-Joseph, V: 
336. 
Port-Joly, Les terres de la Grande 
Anse, des Aulnaies et du —, par 
Léon Roy, c.r. Léon Bélanger, V: 
130-131. 
Port-Louis, expédition duc d'Anville, 
I I : 30, 33, 34, 35, 39, 52; lettre de 
P. Mesnard, capitaine des Deux 
Sœurs, VII : 276. 
Port-Margot, à St-Domingue, I : 95. 
Port-Munroë, X: 268. 
Port-Nelson, Nicolas Jérémie au, I : 
377, note, 378. 
Port-Rossignol, mémoire de Meulles, 
1685, I I : 435; Ecrits de Cham-
plain, V: 354; Nicolas Denys, IX: 
16. 
Port-Royal, fondation, V: 353; mé-
moire De Meulles, 1685, I I : 435, 
437, 438; nom donné par Cartier, 
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Saint-Clément, le, navire, 1643, IV: 
489; transport d'hommes en Aca-
die, 1643, VI: 187. 
Saint-Constant, question des terres, 
VII : 384; raid de la Tortue, 1838, 
VII: 484-485; sans curé, 1764, IX: 
339, 340; et Saint-Philippe de La-
prairie, 1744-1946, par J.-Jacques 
Lefebvre, c.r. de Donat Martineau, 
I : 444; I I : 307. 
SAINT-COSME, Pierre, et sa femme à 
Détroit, 1779, V: 583. 
Saint-Cuthbert, fondation, IV: 79. 
Saint-Denis, I : 307; I I : 381; et 
WoIfred Nelson, I : 136; I I : 376, 
504; événements '37, I I : 484; 
V: 109; et Papineau, I I : 504; mo-
nographie d'Horace Miner, V : 503 ; 
question des terres, VII : 363, 376 ; 
curé de, 1764, IX: 338. 
Saint-Denis (île Bourbon), 1752, I I : 
558; (île de la Réunion) érection 
de diocèse, V: 518; (de Ré), et 
ses engagés, VI: 206, 207; acadé-
mie de (Montréal), IV: 466. 
SAINT-DENIS, sr de, I I I : 262; Loui-
siane, 1712-1714, I I I : 266. 
S.-DENIS, Dominique de, capucin, 
L'Eglise catholique au Canada, 
c.r. de Emile Chartier, p.d., X : 439. 
SAINT-DENIS, Jacques, reconnaissan-
ce de dette à, 1723, IV: 593. 
SAINT-DENIS, Justinien, cultivateur 
de St-Benoît, événements '37, I I I : 
360. 
Saint-Denys-Garneau, coll. Classi-
ques canadiens, par Benoît La-
croix, c.r. Michel Brunet, X: 445-
447. 
Saint-Domingue, « Place d'armes 
française dans les Antilles », par 
Général Nemours, I : 94-100; émi-
gration française à, II : 602 ; VIII : 
108, 113; «Une Maison d'éduca-
tion à —, Les Religieuses du Cap », 
par G. Debien, I I : 557-575; I I I : 
75-80, 402-422; érection des évê-
chés, V : 505-520 ; « Gens de cou-
leur libres et colons de — devant 
la Constituante» (1789 - mars 
1790), par G. Debien, IV: 211-232, 
398-426, 530-549; « U n dossier de 
plantation à — », par Roger Mas-
sio, V: 542-580; VI: 62-109; « Re-
cherches collectives : Chronique 
documentaire pour une nouvelle 
histoire coloniale. Les papiers pri-
vés », par G. Debien et al, VI : 
536-559; VII : 88-109, 259-286; 
« La Révolution aux Antilles — 
Journal de Villevieille », VIII : 496-
517; IX: 55-73, 250-271; «Les 
femmes de colons à la Martini-
que », par Jacques Petitjean Ro-
get, IX: 176-235; Bibliographie: 
« Saint-Domingue et Haïti », par 
G. Debien, X: 136-145; sources bi-
bliographiques, I I I : 473-474; VI : 
453-455; VIII : 139-153; « Les gens 
de couleur en Bigorre au XVIIIe 
s. Les fils de Colons bigourdans 
de, élèves de l'Ecole de Sorèze, 
au XVIIIe s. », par Roger Massio, 
X: 245-249; La sucrerie Galhaud 
du Fort, 1690-1802. Une plan-
tation de, par G. Debien, c.r. 
de Aristide Beaugrand-Champa-
gne, II : 603 ; soulèvement aux trois 
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sucreries de TOuest, IX: 250; émi-
gration française à, VI: 191-198, 
204, 219, 539-559 ; immigration des 
Bigourdans, IX: 378-379; filles de 
joie pour, IX: 218, 223-227; escla-
vage, V: 565-570; VI: 64, 90-96, 
107; VII: 102, 107, 108; soulève-
ment des mulâtres, 1790, VI: 64-
67, 71, 80-98; VII: 278-286; plan-
tations, caféières (1745-1829), VI: 
62, 82-94, 101-109; VIII: 139-153; 
famille Larchevesque - Thibaud, 
VIII: 143-150; Séguineau, VI: 84, 
89, 99-104; La Lanne Mirless, 
VIII: 150-152; Terrien, VI: 62-
109; Thèze, VIII: 152-153; les Na-
vailles-Bonnas, VI: 72, 78-85, 89-
104 ; les Navailles-Seguineau, 
VIII: 139-141. Voir Antilles fran-
çaises. 
SAINT-ELOY, Sr de, sous-lieutenant, 
officier de Montcalm, III: 375. 
Saint-Esprit, mission du (Chagaoua-
migong), lac Supérieur, III: 102; 
et Père Marquette, IV: 260, 265, 
266; et Père Allouez, 1665, V: 323. 
Messieurs du, leur action à St-
Domingue, V : 510-520. 
SAINT-ETIENNE, Charles de, sr de la 
Tour, et la Rochelle, IV: 473-474; 
engagiste, 1642, VI: 222. 
SAINT-ETIENNE, Joseph, et sa fem-
me, à Détroit, 1779, V: 584. 
Saint-Etienne, fief, sur le St-Mauri-
ce, V: 81. 
Saint-Eustache, ras Labrie, I: 408; 
1789, I: 449, 451; autopsie Ché-
nier à, II: 8; Journal historique 
des événements . . . II: 11; et Pier-
re-Guillaume Péan, II: 308; évé-
nements '37, II: 484; III: 352, 356, 
358; Amury Girod à, II: 496; pen-
sionnat, IV : 466. 
Saint-Eutrope, près Arpajon, com-
munauté de, et Comte de Tierce-
lin, X: 373. 
Saint-Félicien, et la Soc. hist. du Sa-
guenay, III: 176. 
Saint-Félix de Valois, par abbé CIo-
vis Rondeau, c.r. Lionel Groulx, 
ptre, VII: 297-298. 
Saint-Fidèle, retraite de Pabbé 
Alexis Pelletier, I: 226. 
SAINT-FLORENTIN, comte de, et l'abbé 
de Joncaire, X : 373, 378. 
Saint-François, gouvernement des 
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Trois-Rivières sous régime mili-
taine, V: 87; cheptel, VII: 548; 
mission abénaquise de, 1762, V: 
94; Petite rivière —, sans curé, 
IX: 330. 
Saint-François, rivière, route à la 
Rivière Rouge, III: 265. 
Saint-François (Ile d'Orléans) et 
Pabbé Le Guerne, VII : 43 ; ravages 
de la conquête, VIII : 33, 67, 68, 69 ; 
son curé, 1764, IX : 330 ; lac, réser-
ve indienne, IV: 204. 
Saint-François, le, de Dieppe, navire, 
1647, IV: 491; de la Rochelle, 
1643, IV: 489; de Pentagouët, 
1640, IV: 487; du capitaine Au-
douard, 1850-1854, VII: 274. 
Saint-François de Beauce, point de 
curé, 1764, IX: 333; de Montma-
gny, couvent, N.-D., 1763, IV: 466; 
et la conquête anglaise, VIII: 55-
56; son curé, IX: 333; de Nouvel-
le-Beauce, question des terres, 
VII: 374. 
Saint-François du Lac, Histoire de, 
par Thomas Charland, o.p., c.r. de 
Raymond Douville, I: 298-299; 
modèle de monographie, III: 450; 
et « critique de valeur », II : 10 ; 
paroisse, V: 87, 88, 95, 96; le jé-
suite Roubaud à, VII: 316; ques-
tion des terres, VII : 381 ; son égli-
se, ravages de la conquête, VIII: 
60, 70; sans prêtre, 1764, VIII: 
335, 341. 
Saint-François de Faute, le, navire, 
1689, 1690, 1691, 1693, IV: 509-
511. 
Saint-François de Sales, réserve in-
dienne, III: 347; IV: 187-191; pa-
roisse et la conquête anglaise, 
VIII: 63; son curé, 1764, IX: 336. 
Saint-François-Xavier, mission lac 
Michigan, et La Salle, II: 290; et 
Père Albanel, III: 559, 570; IV: 
254; et Dulhut, V: 320-331; et le 
Père Ragueneau, VII: 251. 
Saint-François-Xavier, le, navire, 
1682, 1683, 1685, 1686, 1689, IV: 
504-509. 
Saint-Frédéric, fort, ou Pointe-à-la-
Chevelure, 1757, III: 522; guerre 
de Sept ans, VII: 187; et le Sr de 
Lotbinière, IX: 363. 
Saint-Gabriel, seigneurie de, (An-
cienne & Jeune Lorette), IV: 195; 
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question des terres, VII : 236, 237, 
387; écluses, canal Lachine, siège 
d'usines, VI: 125; (Pointe-St-
Charles), retraite de l'abbé Alexis 
Pelletier, I : 234. 
Saint-Gaudens, religieuses de, I I I : 
79. 
Saint-Geniès de Malgoirès, (diocèse 
d'Ussès), pays d'origine de Louis 
et Paul Guizot, VII: 269, 272. 
Saint-Georges, le, navire, 1648, IV: 
491. 
« Saint-Georges et la Légion Noire 
à Lille en 1793 », par L. Jacob, 
X: 141. 
Saint-Georges-des-Petites-Iles, affai-
re Chiniquy, VIII: 538. 
SAINT-GERMAIN, abbé, curé de St-
Laurent, près Montréal, III : 9, 10. 
SAINT-GERMAIN, agent du club Mas-
siac à St-Domingue, IV: 414-415. 
SAINT-GERMAIN, Mme, Canadienne, 
pendant les troubles de '37, V: 109. 
SAINT-GERMAIN, Eugénie, épouse de 
Joseph-Narcisse Cardinal, patriote 
de '37, V: 113-115. 
SAINT-GERMAIN, Sr de, billet promis-
soire, 1705, IV: 592; expédition 
du Chevalier de Troyes, VI : 12-13. 
Saint-Germain, de La Flèche, lieu 
natal de « Hommes de Montréal », 
I I : 67; PAuxerrois, IV: 34; du 
Val, près La Flèche, I I : 70, 72. 
Saint-Germain-en-Laye, traité de, 
1632 et Guillaume de Caen, I I I : 
587-595. 
Saint-Gilles-sur-Vic, et ses engagés, 
VI: 206. 
Saint-Grégoire, IV : 290. 
Saint-Henri, missionnaire protestant 
à, I I : 598; paroisse, près Pointe-
Lévy, guerre de la conquête, VII: 
326; VIII : 50-51; sans prêtre, 
1764, IX : 333 ; question des terres, 
VII: 380; de Mascouche, question 
des terres, VII : 374 ; des Tanneries 
(Montréal), et Pabbé Alexis Pel-
letier, I : 217. 
Saint-Herman, seigneurie, propriété 
de St-Sulpice, 1735, VII: 473. 
Saint-Hermas, événements '37, I I I : 
353, 356. 
Saint-Hilaire (près Montréal), église 
paroissiale de, décoration d'Osias 
Leduc, I I : 605; (Guadeloupe), IX: 
380, 382; colonie acadienne (Poi-
tou), V: 388; (de Madawaska), 
ras. de P. Mercure, VIII : 256. 
Saint-Honoré, le, navire, 1688, 1691, 
1692, IV: 508-511. 
Saint-Hyacinthe, et régime seigneu-
rial, I : 524; question des terres, 
VII : 371 ; Courrier de, journal, II : 
260; la Canadienne pendant les 
troubles à, V: 107; L.-J. Papineau 
à, IX: 109-111; Séminaire de, et 
Lactance Papineau, X: 312. 
Saint-Ignace, lieu du martyre des 
missionnaires jésuites, I : 610; 
mission, Conseil des chefs re, péril 
iroquois, I I : 240; érigé en résiden-
ce, VII: 409; déplacé près maison 
Ste-Marie, VII : 506; tombé aux 
mains des Iroquois, 1649, VII: 
508; saint Antoine Daniel à, X: 
87. 
Saint-Irénée, monographie sociale de 
Léon Gérin, I I I : 127. 
Saint-Isidore-de-Laprairie, pays na-
tal de Parchev. Adélard Langevin, 
I : 570. 
Saint-Jacob oVAltona, le, navire, 
1692, IV: 511. 
Saint-Jacques (Montcalm), fief, et 
famille Cuthbert, IV: 81; question 
des terres, VII: 363, 364; (Mada-
waska) , origine de la famille Mer-
cure, VIII : 254-256; (de l'Achi-
gan), Une Nouvelle Acadie, par 
Guy Courteau et F. Lanoue, I I I : 
281; c.r. par Marcel Trudel, I I I : 
449-453, 488; rue (Montréal), I H : 
500. 
Saint-Jacques, le, navire, 1639, VII: 
81. 
SAINT-JACQUES, frères, chouayens 
notoires, événements '37, I I I : 353. 
Saint-Janvier, paroisse, son territoi-
re, I : 449; I I : 54, 55. 
Saint-Jean, lac, I : 19; crainte des 
Iroquois, II : 16,17, 18; et le royau-
me du Saguenay, I I : 131; voyage 
d'André Michaux, I I : 392-422; et 
cartographie de la région mistas-
sinienne, III : 289 ; et Père Albanel, 
VII : 452; recherche de la mer du 
Nord, VIII : 222, 225, 230; rivière, 
à Ste-Rose, I : 450. 
Saint-Jean, fête de la, I : 238. 
Saint-Jean, (N.-B.), rivière, et colo-
nisation irlandaise, I : 45; poste 
militaire, I : 502; moyen de tra-
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fiquer, X : 55 ; et le Père Labrosse, 
VII : 39; sans prêtre, 1764, IX: 
329; et déportation des Acadiens, 
VIII : 325, 344; diocèse, I : 42, 45, 
46. 
Saint-Jean, de TIIe d'Orléans, et 
l'abbé Mennard, VII: 292; IX: 
328; guerre de la conquête, VIII : 
33, 67, 68; sans prêtre, 1764, IX: 
330, 341; question des terres, VII: 
362. 
Saint-Jean-Port-Joly, question des 
terres, V: 130, 131; VII : 364, 377; 
guerre de la conquête, VIII : 57-58; 
sans prêtre, 1764, IX : 334. 
Saint-Jean, (Ile du P.-E.), les Aca-
diens y émigrent, VII : 32, 41, 42 ; 
VIII: 339, 342; en sont chassés 
par les Anglais, VIII : 343. 
Saint-Jean, (Québec) et invasion 
américaine, 1778, I I : 169, 174, 176, 
177, 182; événements '37, V: 105; 
événements '38, I I : 491; question 
des terres, VII : 376 ; régiment de 
La Sarre à, 1758, I I I : 522; éta-
blissement CND, IV: 467, com-
té et parti rouge, 1854, III : 125. 
Saint-Jean, ou Maskinongé-Est, fief, 
V: 84. 
Saint-Jean (Terreneuve), et M. de 
Bellecombe, 1762, I I I : 379; 1709, 
IV: 298. 
Saint-Jean, abbaye de, (Amiens) 
école pour sourds-muets, IV: 351. 
Saint-Jean, d'Angely, et ses engagés, 
VI : 207, 208. 
Saint-Jean, de Gardonnenque, VI: 
541. 
Saint-Jean-de-Luz, et pêcheurs bas-
ques, X: 333. 
Saint-Jean de la Motte, près La Flè-
che, lieu natal d'un « Homme » de 
Montréal, IL 70, 71. 
Saint-Jean-de-Rouville, question des 
terres, VII : 377. 
Saint-Jean, le, navire, et Charles de 
Menou, IV: 474; de la Rochelle, 
en route pour Québec, IV: 478; 
1632, 1634, 1640, IV: 485, 486, 487; 
1650, IV: 492; 1660, IV: 493; 
1689, IV: 509; 1691, IV: 510; pro-
priété de Fouquet de Chalain, IX: 
18. 
Saint-Jean, le Petit, navire, 1633, et 
Charles de Saint-Etienne, IV : 473 ; 
1643, IV: 489; 1652, IV: 492; 1662, 
IV: 495. 
SAINT-JEAN, Jean-Crispé et sa fem-
me, Joseph, à Détroit en 1779, V: 
582, 583. 
SAINT-JEAN, M. de, inhumation d'un 
Indien, I I I : 52; censitaire de M. 
de Vaudreuil, 1725, I I : 587. 
SAINT-JEAN, Dr, correspondance 
Beausoleil, IV: 429. 
SAINT-JEAN DE PRUNIÈRES, Mgr 
d'Estienne de, et l'abbé de Jon-
caire, X: 380. 
Saint-Jean-Baptiste, le, navire, 1679, 
1682, IV: 503, 504; de Flessingue, 
1662, IV: 495. 
Saint-Jean-Baptiste, Société, «Quand 
a-t-elle été fondée ? » 1834 ou 
1843 ? par Robert Rumilly, 1: 237-
242. Voir Société. 
Saint-Jean-Baptiste, bourgade hu-
ronne, VII : 409; X: 81, 85, 87, 89; 
et le Père Daniel, I I : 191; et les 
Iroquois, 1647, II : 238. 
Saint-Jérôme, (Saguenay), I I : 411, 
422; (Terrebonne), IV: 568; cau-
serie L. Groulx à, II : 471 ; rivière, 
ou Ouabache, affluent du Missis-
sipi, III : 259, 264. 
Saint-Joachim, curé de, guerre de la 
conquête, VII: 323, 337; VIII : 29; 
1764, IX: 330; église incendiée, 
VIII : 61, 66, 69; presbytère dé-
truit, VIII : 68; question des ter-
res, VII : 364; 1760, cure déserte, 
VIII : 466; côte, des Deux-Monta-
gnes, ravagée, événements '37, V: 
105; bourgade huronne, X: 79. 
SAINT JOHN, Henry, futur vicomte 
de Bolingbroke, et conquête du Ca-
nada, X: 171. 
Saint-Joseph, bourgade huronne, I I : 
191; VII : 393, 409, 513, 515; — 
II, X : 90 ; détruite par les Iroquois, 
X: 252, 256; village, cheptel, VII : 
549; grange des Ursulines à, VI: 
423; fort, et La Hontan, 1687, V: 
477; DuLhut à, 1687, V: 335; ri-
vière, Miamis à, I : 505; le Grif-
fon et La Salle, I I : 289; site his-
torique retrouvé, VI: 39-40; île, 
retraite des Hurons, VII : 511; 
poste au nord-est du lac Michigan, 
après la conquête, 1: 496. 
Saint-Joseph, de Beauce, et l'abbé 
Alexis Pelletier, 1: 215 ; et la guer-
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re de la conquête, VIII : 51; et 
son curé, 1764, IX: 333; — de 
Burlington, paroisse, organisme de 
base, (Mason Wade), IV: 447; — 
d'Orléans, près d'Ottawa, émigra-
tion vers Pembroke, VI: 308; — 
de la Pointe-Lévi, question des ter-
res, VII: 362, 369; — de Sillery, 
réserve indienne, IV: 181; — de 
Sorel, VI: 40; collège — (Ber-
thier), VII: 120. 
Saint-Joseph, le, navire, expédition 
du duc d'Anville, I I : 52; (1678, 
1693), IV: 504, 511; Nicolas De-
nys, propriétaire du, IV: 475, 477, 
478; (1646), IV: 490; (1651), IV: 
492; V: 121; (1658), IV: 494. 
Saint-Justin, monographie de Gérin-
Lajoie, III : 127-128. 
Saint-Lambert, côte, concession de 
M. de Belmont aux habitants de, 
IV: 591. 
SAINT-LAURENT, Hon. Louis-Ste-
phen, député Comté Québec-Est, 
1er ministre, lieu d'origine, V: 
131; I I I : 126; résolution adressée 
à, par Tlnst. d'H. de l'A.F., I I I : 
153; conférence, Université To-
ronto, 1947, I I : 456; débats d'avril 
1948, re neutralité du Canada, I I : 
457-458; et affaire des écoles jui-
ves, X: 222-223; analogie entre 
élection 1854 et celle de 1949, III : 
119. 
SAINT-LAURENT, M. de, émigration 
féminine à la Martinique, IX : 218. 
Saint-Laurent, fleuve, I : 557; 1654, 
embuscade iroquoise, 1: 35 ; remon-
tée du fleuve, voyage Artaud, I : 
110; sources du, position stratégi-
que pour Hurons, I : 280; et ori-
gines des Iroquois, 1: 285 ; Cartier, 
et exploration du, 1: 348 ; VI : 529-
534 ; et mirage de la mer de l'Ouest, 
I : 350; comparé à Mississipi, I : 
357; comparé à Ohio, I : 363; ex-
ploit et crainte des Iroquois, I I : 
16, 21; trajet aux pays d'en haut, 
I I : 187; bloqué par Iroquois, I I : 
238; remontée difficile, I I : 439; 
golfe, exploration par Cartier, I : 
292, 294, 297, 348; pêches du, I I : 
342; sens de sa possession pour les 
Anglais, 1703, X: 158. 
Saint-Laurentt le, nom donné à un 
navire construit à Québec, I : 435; 
voilier d'Emery de Caen, 1632, VI : 
415. 
Saint-Laurent, près de Montréal, pa-
roisse, son curé, 1764, IX: 337. 
Saint-Laurent (Ile d'Orléans), ques-
tion des terres, VII : 362; curé de, 
guerre de la conquête, VIII : 26; 
IX: 331; église de, VIII : 33-34. 
Saint-Lazare, prison du Comte de 
Tiercelin, X: 373. 
SAINT-LÉGER, vaincu par Arnold, 
1778, I I : 170; censitaire de M. de 
Vaudreuil, 1725, I I : 587. 
Saint-Léon, paroisse, question des 
terres, VII: 380. 
SAINT-LOUIS, Louis, et sa femme, à 
Détroit, 1779, V: 584. 
Saint-Louis, lac, VIII : 243 ; Père Le-
Moine sur, I : 22; sault, terme 
du voyage de Cartier, 1635, 1: 295 ; 
route vers la mer de l'Ouest, I : 
353; colonisation sous Talon, IV: 
69; fort, frontière de la Louisiane, 
I I : 515; 1672, IV: 73; camp, Ca-
velier de la Salle, Texas, I : 91; 
fleuve, III : 258. 
Saint-Louis (Antilles), VII : 90; 
baie de, VII : 277. 
Saint-Louis (Ile-aux-Coudres), guer-
re de la conquête, VIII : 29; (Ile 
de Montréal), cure de, VIII : 245; 
du Haut-de-1'Ile, dernier poste de 
peuplement, VIII: 243; mission de 
l'Ile-aux-Tourtres, VIII : 243-253; 
rue de Montréal, emplacement 
de la Citadelle, I I I : 507-510; co-
teaux de, situation, I I I : 493-494; 
seigneurie de Louis Hertel, I I : 54-
55; colonisation sous Talon, IV: 
69. 
Saint-Louis, (Louisiane), évêché, I I : 
519; (Missouri) histoire de, IX: 
517, 518; Historical Documents 
Foundation, IX: 606; — des Illi-
nois, VII : 207, 210, 212, 213, 214. 
Saint-Louis-de-Caraquet, registre à 
Moncton, VIII : 236. 
Saint-Louis-de-Kent, (N.-B.), I : 41 ; 
Histoire de, par L.-Cyriaque Dai-
gle, c.r. de Lionel Groulx, ptre, III : 
275-277. 
Saint-Louis, le, de Dieppe, 1667, na-
vire, V: 426; 1684, IV: 505; 1688, 
IV: 508; 1751,11: 439. 
Saint-Luc, seigneurie, question des 
terres, VII : 380. 
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Saint-Luc, le, navire, 1633, IV: 485. 
SAINT-LUC DE LA CORNE, M., survi-
vant de Y Auguste, III : 43. 
SAINT-LUSSON, Sr de, au Sault Ste-
Marie, 1671, I : 360, 361; et Louis 
Jolliet, IV: 281; V: 320. 
Saint-Malo, ville natale de Jacques 
Cartier, I : 602; expédition du duc 
d'Anville, I I : 33-39; vaisseaux de, 
et contrebande de la fourrure, III : 
396; Chambre de commerce de, et 
révolution de St-Domingue, IV: 
230; et ses engagés, VI : 208; re-
gistre des naissances, VII : 293-294. 
SAINT-MANDÉ, Mère de, son retour 
en France, III : 404. 
Saint-Marc (St-Domingue), et les 
Terriens, VI: 62; 1793, troupes an-
glaises à, VI: 82; union de, résis-
tance à métropole, VI : 82; habi-
tants de, pétition au roi, 1784, IV : 
218; re députation, IV: 225; et 
révolution aux Antilles, IV: 531; 
assemblée coloniale à, I I I : 417; 
IV: 545, 546; V: 544, 547, 549, 
557, 563. 
SAINT-MARTIN, Adhémar de, notaire, 
1799, minutes de, IV: 302. 
SAINT-MARTIN, un nommé, 1696, let-
tre du baron de Longueuil, IV: 
458. 
SAINT-MARTIN, acheteur de café, An-
t i l l e s ^ : 561. 
SAINT-MARTIN, abbé Louis-Philippe, 
« L'Histoire du Canada de F.-X. 
Garneau et la critique », VIII : 
380-394. 
SAINT-MARTIN, Mrs., à Détroit, 1779, 
V: 583. 
SAINT-MARTIN, Mère de, religieuse à 
St-Domingue, I I I : 417, 421. 
Saint-Martin, (Québec), paroisse, et 
WoIfred Nelson, I : 136; et nais-
sance de Ste-Rose, I : 453; — de 
Beauvais, lettre Père S. LeMoyne 
à curé de, 1639, The Newberry 
Library, IV: 295; — de Ré, et 
ses engagés, VI: 206-207. 
Saint-Mathias, paroisse, sans curé, 
1764, IX: 340,341. 
Saint-Mathieu, le, navire, 1689, 1691, 
IV: 509,510. 
Saint-Maurice, seigneurie de, V: 81, 
159; région du, Abénaquis et Iro-
quois, I I : 22; Haut —, tribu du, 
I I I : 48; progrès stationnaire de 
la région de, période Talon, IV: 
68; et seigneurie de Batiscan, V: 
74; fief de la région, V: 93; et 
Denonville, III : 393 ; rivière, voya-
ge Père Albanel, I I I : 557. Voir 
aussi Forges. 
SAINT-MESMIN, voir FÉVRET DE 
SAINT-MESMIN. 
Saint-Michel, bourgade huronne, I : 
26; VII : 406; Côte, près Québec, 
1668, IV: 194; et le Père Daniel, 
X: 84. 
Saint-Michel, paroisse de Bellechasse 
(patronage de Parchange), I I I : 
208, 209 ; — de Napierville, régime 
seigneurial, VII : 492; — d'Ya-
maska, et Charles Vidal, IX: 99; 
terres de, non loin de Québec, pro-
priété de Pierre de Puyseaux, V: 
302; IX: 308; et le Père Veyssiè-
res, VIII : 470; et guerre de la 
conquête, VII : 52, 53, 67, 68; 
question des terres, VII: 362, 371, 
372; son curé, 1764, IX: 333; égli-
se de, VIII : 53, 54, 67-69. 
SAINT-MICHEL, M. de, lettre de veuve 
Lesueur et mort de, Newberry Li-
brary, IV: 591. 
Saint-Nazaire et les « Hommes de 
Montréal », II : 73. 
Saint-Nicolas, le, navire, et les 
« Hommes de Montréal », II : 78-
79; et Marguerite Bourgeoys, I I : 
361; 1642, IV: 488; 1691, IV: 510. 
Saint-Nicolas, paroisse, gouv. de 
Québec, guerre de la conquête, 
VIII : 48, 67, 69; son curé, 1764, 
IX: 333. 
Saints Noms de Jésus et de Marie, 
Congrégation fondée au Canada, 
1843, I I I : 228. Voir Sœurs de. 
Saint-Norbert, et Louis Riel, 1871, 
I I I : 116,117. 
Saint-Olivier, et Pabbé Jean-Pierre 
Mennard, VII : 287. 
SAINT-ONGE, François, député, par-
lement du B.-Canada, et question 
des terres, 1823-1824, VII : 362. 
SAINT-ONGE, J.-Baptiste, et Charles 
Vidal, IX: 274. 
SAINT-ONGE, Pierre, chanoine, Trois-
Rivières, 1764, IX: 335; grand-
vicaire, IX : 343. 
Saint-Onge, rivière, voyage André 
Michaux, II : 406. 
Saint-Ouen Prend en Bourse, parois-
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se de, origines famille LeMoyne, 
I : 103,257,259. 
Saint-Ouis, en Bigorre, domaine de, 
VI: 547; IX: 381, 382; grenier 
de, VII I : 142. 
SAINT-OURS, Sr de, concession d'îles 
à, 1674, IV: 455; concession par, 
aux habitants de Chambly, 1687, 
IV: 457; don d'une jument à, 1670, 
V: 234. 
SAINT-OURS, M. de, shérif, et Dr 
Masson, 1837, I I I : 360, 361, 363. 
SAINT-OURS, M. de, It de vaisseau, 
commandant de V Unicom, 1780-
1781,VII: 274-275. 
SAINT-OURS, Pierre de, chevalier de 
Saint-Louis, officier de Carignan 
et l'histoire de la seigneurie Des-
chaillons, Cahier des Dix, no 16, 
VI: 288; Deschaillons, certificat 
démérite, 1730, IV: 594. 
Saint-Ours-sur-Richelieu, paroisse, 
1760, guerre de la conquête, I I I : 
528; événements '37, V: 101; curé 
Joseph-Frs Youville, 1760, VII : 
328; curé, 1764, IX: 338; seigneu-
rie de, colonisation sous Talon, IV : 
73; question des terres, VII : 363-
364; et régime seigneurial, VII: 
378; cheptel, VII: 548; et Michel-
Jean-Hugues Péan, II : 53. 
SAINT-OVIDE DE BROUILLON, lt-gou-
verneur de Plaisance, 1709, IV: 
298. 
Saint-Paul de Joliette, question des 
terres, VII : 363, 364. 
Saint-Paul, (Nord-Ouest), diocèse, 
1948, I I I : 233; histoire, VII: 299. 
SAINT-PÉ, Jean-Baptiste de, s.j., 
1725, contrat de mariage à Michili-
makinac, IV: 594; 1747, IV: 300; 
Montréal, 1764, IX: 337; clergé 
du Canada, 1764, IX: 344. 
SAINT-PÈRE, Jean de, Déclaration de, 
et autres, 3 août 1650, V: 446-447; 
et Ecrit autographe de Marg. 
Bourgeoys, II : 371. 
SAINT-PHILIPPE, Sr Martin de, con-
trôleur de la Marine, Ste-Lucie, 
VI: 547. 
Saint-Philippe, (Illinois), Français 
à, 1768, I : 496; population, IX: 
512; des Miamis, fort, association 
de commerce, 1732, IV: 595; point 
de prêtre, 1764, IX: 340. 
Saint-Philippef le, navire, 1667, IV: 
497. 
Saint-Philippe-de-Laprairie, Saint-
Constant et — 1744-1H6, par 
Jean-Jacques Lefebvre, c.r. Donat 
Martineau, ptre, 1: 444 ; raid de la 
Tortue, 1838, VII : 483-484; son 
curé, 1764,IX: 339. 
Saint-Pie-de-Bagot, et Dr Cyrille-
Hector-Oct. Côté, patriote, minis-
tre baptiste à, II : 506. 
SAINT-PIERRE, Arthur, « La littéra-
ture sociale canadienne-française 
avant la Confédération », Mémoire 
Soc. Royale, 1950, c.r. par Michel 
Brunet, V: 292-293; « U n disciple 
canadien », de Frédéric Leplay, 
Soc. hist. de Montréal, VII: 148. 
SAINT-PIERRE, Bernardin de, et dé-
préciation des colonies, V: 13. 
SAINT-PIERRE, M. le Comte de, et les 
Iles-de-la-Madeleine, IV : 26. 
SAINT-PIERRE, Paul de, abbé, Illinois, 
I : 500. 
SAINT-PIERRE, Chanoine Pierre-A., et 
Soc. Généal. c.-f., I I : 578. 
SAINT-PIERRE, Le Gardeur de, suc-
cesseur de La Vérendrye, I : 504-
505. 
Saint-Pierre (Ile d'Orléans), ques-
tion des terres, VII : 362; église, 
ravages de la conquête, VIII : 31, 
32, 67, 68, 69; son curé, 1764, IX: 
330. 
Saint-Pierre, rivière, IV: 69; petite 
rivière, VI : 412. 
Saint-Pierre, détroit de, voyage Car-
tier, 1: 348 ; fort de Nicolas Denys, 
IX: 15, 16, 22, 25, 28, 36, 50, 51; 
— lac, embuscade iroquoise, 1637, 
IX: 402; 1652, VI: 421; chenaux 
du, et guerre de la conquête, V: 
71; VIII : 61; — bornes de la 
seigneurie Tonnancour, V : 82 ; bor-
ne de seigneurie de Grand-Pré, V: 
84; borne seigneurie Maskinongé, 
V: 85; — rivière, (Minnesota), 
mirage mer de l'Ouest, I : 379; et 
La Hontan, V: 477; rivière, (Ile 
de Montréal), colonisation sous 
Talon, IV: 69; — île du lac, his-
toire Père Jogues, VI: 31; — rue, 
et Citadelle de Montréal, I I I : 500. 
Saint-Pierre-les-Becquets, colons à 
Watton, P.Q., IV : 290 ; bornes gou-
vernement des T.-Rivières, V: 72; 
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paroisse de, seigneurie Lévrard, V : 
91; Acadiens à, V: 94; recense-
ment, 1760-1764, V: 95-96; sans 
prêtre, 1764, IX: 336, 341; sei-
gneurie de, « Trois seigneuries 
sans seigneurs », Raymond Dou-
ville, Cahiers des Dix, no 16, c.r. 
M.-C. Daveluy, VI : 288. 
Saint-Pierre-aux-Champs, Norman-
die), « Hommes de Montréal », lieu 
natal, II : 68. 
Saint-Pierre-de-Maillé, colonie aca-
dienne, Poitou, V: 47; VI : 252. 
Saint-Pierre-de-la-Martinique, reli-
gieuses à, I I : 558; révolution aux 
Antilles, VIII : 496, 497, 499, 502, 
515; IX: 60, 65, 66, 259, 260, 262-
270; théâtre à, avant la Révolu-
tion, IX: 154. 
Saint-Pierre-et-Miquelon, îles, schoo-
ner français à Québec, 1772, I I : 
337; renseignements sur, I I I : 80; 
diocèses coloniaux, V: 506; conces-
sion de, à explorateur portugais, 
1521, VI: 26. 
Saint-Pierre-de-Montmagny, ravages 
de la conquête, VIII : 55, 56; et 
le curé Charles Duchouquet, régi-
me Murray, VIII : 468; IX: 317; 
son curé, 1764, IX : 333. 
Saint-Pierre-de-Muenster, abbaye de, 
Ukrainiens au Canada, IV: 443. 
Saint-Pierre-le-Viger, origines famil-
le LeMoyne, 1: 267. 
Saint-Pierre, le, navire, de Maren-
nes, 1635,1639, IV: 486, 487; 1642, 
IV: 488; le Petit, 1644, IV: 489; 
de Tuffet et Desportes, 1641, VI : 
186; 1679, IV: 504; de Hambourg, 
1670, IV: 498. 
Saint-Polycarpe, et Chant du Te 
Deum, 1837, I I I : 355; question des 
terres, VII : 379, 380. 
Saint-Pouange, régiment de, St-Do-
mingue, 1: 97. 
Saint-Quentin, paroisse, N.-B., I : 41, 
42; historique de, 1911, VIII: 236. 
Saint-Régis, réserve indienne au Ca-
nada, IV: 203-205; leur langue 
(voyage Cartier), VIII : 178; 
Cayenne, habitation, jésuites, VI: 
551; paroisse, (Québec), question 
des terres, VII : 373. 
Saint-Rémy, lieu natal « hommes de 
Montréal », II : 68. 
Saint-Roch-de-rAchigan, comté As-
somption, P.Q., pensionnat C.N.D. 
1844, IV : 466 ; question des terres, 
VII : 369 ; taux des redevances sei-
gneuriales, VII: 378; cure de l'ab-
bé Roland Aubry, 1832, X: 122. 
Saint-Roch-des-Aulnaies, sans prê-
tre, 1764, IX: 334, 341; colons à, 
VI: 455-456; question des terres, 
VII : 362, 366; V: 130-131; église 
de, et conquête anglaise, VIII : 58. 
Saint-Sacrement, lac, route des mis-
sionnaires jésuites, I : 22; campa-
gne régiment LaSarre, 1757, I I I : 
521; défaite de Dieskau, 1755, VI: 
366; et poème comi-héroïque de 
F.-A. Chevrier, 1758, VI : 369. 
Saint-Sacrement, Cie du, et la fon-
dation de Montréal, I : 427-429; 
VI: 603; histoire de la, IX: 505-
509, 597-599, 601; Annales, V: 
605-607, 614, 615; sociétaires, V: 
446, 452, 604-613; ouvrage de 
Mgr Prunel sur la, VI : 147; de 
Mgr Albert Tessier, VI : 150; les 
Lettres de Gaston de Renty, sup., 
VI: 603-604. Voir aussi Société 
de Notre-Dame. 
Saint-Sauveur, colonie acadienne, 
1613, V: 230. 
Saint-Sauveur, le, navire, 1648, ori-
gines famille LeMoyne, I : 537. 
Saint-Servan, et la croix de Cartier, 
I : 294; confusion de M. Eugène 
Guernier, I : 609; balise plantée 
par Cartier à, II : 130. 
Saint^Sever, dans les Landes, VIII : 
502, 512. 
Saint-Siège, le, et l'érection du dio-
cèse de Québec, IX: 465-501. 
SAINT-SIMON, M. le duc de, et M. de 
Vaudreuil, V: 35; la duchesse de, 
et Mme de Vaudreuil, VI: 484. 
SAINT-SIMON, M. le marquis de, et 
occupation couvent de religieuses, 
St-Domingue, I I : 571. 
SAINT-SIMON, Paul-Denis, écuyer, 
sieur de, voyages du Père Albanel, 
I I I : 563, 564, 568, 571, 576, 578. 
Saint-Simon, mission jésuite, IV: 
253. 
Saint-Stanislas, seigneurie de Batis-
can, question des terres, VII: 387, 
390. 
SAINT-SULPICE, Messieurs de, et Ni-
colas Perrot, 1: 51 ; et politique de 
Colbert, 1673, 1: 63 ; Séminaire de, 
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et mission de l'abbé Thomas Ma-
guire à Rome, I I I : 11-29; V: 192, 
193, 452; leur arrivée au Canada, 
1657, I I I : 228; « Relation de voya-
ges de — », par Mgr O. Maurault, 
I : 109-111; et francisation des 
Indiens, I I I : 341; distribution de 
fiefs dans Montréal par, IV: 70; 
et les Sauvages du Lac des Deux-
Montagnes, IV: 205-207; recrutent 
des colons pour Montréal, VI : 
211, 214; et Jeanne Mance, V: 449; 
chapelle des, guérison miraculeuse 
de Jeanne Mance, V: 449; et la 
Révolution française, VII: 476; 
leur état, au lendemain de la con-
quête, IX: 343-345; querelle Laval 
et Jésuites, IX: 470; et Mgr de 
Laval, IX: 478, 479, 483; leur rôle 
missionnaire, X: 444; aumôniers 
militaires pendant la guerre de 
Sept Ans, VII : 316; émigrés et 
réfugiés au Canada, 1794, VII : 
467, 475, 476; VIII : 8-15, 17, 22, 
485, 487; sommés de bénir les ma-
riages mixtes, VII: 27-29; démêlés 
avec Pépiscopat canadien, VII: 
465-481; VIII : 3-24; biens des, 
VII : 482; VIII : 3-7, 17-21, 23; 
fidèles à la couronne d'Angleterre, 
VII : 475; et l'affaire Thavenet, 
VII : 465-482; VIII : 3-24; à Pîle-
aux-Tourtres, VIII : 245, 253; à 
Oka, VIII : 251; IX: 338; et la 
cure de Montréal, VIII : 13-15, 23; 
hostiles à la création d'un évêché 
à Québec, IX: 470, 471, 478, 479; 
lettre à Mgr Lartigue, IX: 286, 
287; séminaire, VIII: 24; collège 
des, VII: 467; seigneurie de, con-
cédée, V: 142; VII: 467, 473-477; 
au Canada, 1759-1764, IX: 323, 
324, 344, 345; à Montréal, 1764, 
IX: 336-337; ouvrages sur, VII : 
472. 
Saint-Thomas (Antilles), VI: 548; 
VIII : 142; IX: 382,388. 
Saint-Thomas, France, lieu natal 
d'« Hommes de Montréal », II : 68. 
Saint-Thomas d'Aquin, d'Astorville, 
paroisse, diocèse de Pembroke, Soc. 
hist. du Nouvel-Ontario, Docu-
ments, VI: 308. 
Saint-Thomas-de-Montmagny, popu-
lation, époque de la conquête, V: 
95; épisode de la conquête, VII : 
338; église de, 1764, VIII : 56, 57, 
67, 68; et le curé Maisonbasse, 
VIII : 469; IX: 333. 
Saint-Thomas-de-Pierreville, I I : 461. 
Saint-Timothée, et question des ter-
res, VII : 385. 
Saint-Valentin, la Canadienne pen-
dant les troubles '37, V: 106. 
Saint-Vallier, paroisse de, popula-
tion, 1765, V: 96; question des ter-
res, VII : 362 ; guerre de la conquê-
te, VIII : 54-55 ; Briand et Murray, 
re cure, VIII : 467, 477; son curé, 
1764,IX: 333. 
SAINT-VALLIER, Mgr J.-B. de, et gal-
licanisme au Canada, I : 64-67, 70-
71, 73, 75, 76, 79, 81, 82, 87, 88; 
Mère Bourgeoys et, 1690, I I : 525, 
532, 533; sources de l'histoire aca-
dienne, II : 611 ; disciple de Boudon, 
I I I : 200, 206; notice de l'abbé Bois, 
1857, I I I : 216; instruction caté-
chistique au Canada, III : 605-606 ; 
signature de, 1703, IV: 592; brouil-
le de Vaudreuil avec, V: 39-40; et 
Frère Louis Turcq, VI: 162; et 
mariages mixtes après la conquête, 
VII : 21; « L a carrière orageuse 
et douloureuse de », étude par Al-
fred Rambaud, VII: 148; Pépis-
copat de, VII: 149; et fondations 
de paroisses, VIII : 245; le Tar-
tufe, et, VIII : 444-445; et Frs-X. 
Duplessis, IX: 349; dénonciation 
de mœurs d'officiers, IX: 449. 
Saint-Viateur d'Outremont, par Hec-
tor Tessier, c.s.v., c.r. Lionel 
Groulx, ptre, VIII : 290-291. 
Saint-Victor, collège organisé à, 
1767 (Martinique), I I : 558. 
SAINT-VINCENT, M. de, et Louise-
Andrée de Leigne, IX: 349. 
SAINT VINCENT DE PAUL, et Marg. 
Bourgeoys, I I : 522; bibliog. M.-C. 
Daveluy, X: 302. 
Saint-Vincent-de-Paul, (North Bay), 
paroisse, IV: 602; (Montréal), po-
pulation, 1765, V: 96; question des 
terres, VII : 363; et guerre de la 
conquête, VIII : 63; son curé, 1764, 
IX: 336; cap, voyage du St-Fran-
çois, 1850-1854,VII: 274. 
Saint-Yon, près Rouen, et le comte 
de Tiercelin, X : 373. 
Sainte-Agnès, la, navire, 1682, IV: 
504. 
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Sainte-Anne, la, navire, 1692, IV: 
511; de Holstein, 1668, IV: 498. 
Sainte-Anne, Sœurs de, 1850, I I I : 
228; à St-Henri, I : 217. Voir aussi 
Sœurs. 
Sainte-Anne, baie, voisine du Bras 
d'Or, VI: 29. 
Sainte-Anne (Illinois), affaire Chi-
niquy, VIII : 537-538. 
Sainte-Anne, mission, (Fredericton, 
N.-B.), VIII : 238; musée, Cathé-
drale de Moncton, VIII : 239; dé-
portation des Acadiens, VIII : 344. 
Sainte-Anne (Baie Ste-Marie), Uni-
versité, N.-Ècosse, 1: 44. 
Sainte-Anne, rivière, gouv. des T.-
Rivières, V : 73, 93. 
Sainte-Anne-de-Beauce, La Bonne, 
par Honorius Provost, ptre, c.r. 
Lionel Groulx, ptre, IV: 290. 
Sainte-Anne-de-Beaupré, clergé pen-
dant la conquête à, VII : 333, 336; 
question des terres, VII : 364 ; égli-
se de, guerre de la conquête, VIII : 
30, 67, 68; son curé, 1764, IX: 330. 
Sainte - Anne - de - Bellevue, mission 
Charles de Bellefeuille à, V: 209; 
église de, VIII : 64,65. 
Sainte-Anne-du-Bout-de-l'Ile ( Mont-
réal) , biographie Dr L.-H. Masson, 
III : 349 ; question des terres, VII : 
363; guerre de la conquête, VIII : 
64; et TIle-aux-Tourtres, VIII : 
250; son curé, 1764, IX: 338. 
Sainte-Anne du Cap Breton, et le 
Père Daniel, 1632, I I : 186. 
Sainte-Anne-de-la-Chevrotière, ques-
tion des terres, VII : 388. 
Sainte-Anne-du-Détroit, guerre de la 
conquête, VIII : 65; son curé, 1764, 
IX: 339. 
Sainte-Anne-Est, seigneurie du gouv. 
des T.-R., V: 72; — Ouest, sei-
gneurie, V: 72. 
Sainte-Anne-du-Fort-Charles, popu-
lation, IX: 512. 
Sainte-Anne-de-Michilimakinac, égli-
se de, guerre de la conquête, VIII : 
65. 
Sainte-Anne-de-la-Pérade, III : 328, 
329; question des terres, I : 526; 
VII: 374, 377, 388; campagne du 
régiment La Sarre, I I I : 528; sei-
gneurie, V: 73; vente, IV: 65; 
premiers développements de, IV: 
68; gouvernement des T.-R. sous 
régime militaire et, V: 72, 73; 
population, 1765, V: 78, 95, 96; 
son curé, 1764, IX: 334. 
Sainte - Anne - des - Plaines, question 
des terres, VII : 383. 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Histoire 
du Collège de, par Mgr Wilfrid 
Lebon, c.r. Lionel Groulx, ptre, II : 
114-117; Ile vol., c.r. Thomas 
Charland, o.p., I I I : 608-609; et 
l'abbé Alexis Pelletier, I : 202, 214; 
siège de la Soc. Hist. de Kamou-
raska, I I : 625; musée d'histoire 
agricole à, V: 151; œuvre de la 
Soc. hist. 1953,VII: 148. 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, parois-
se, premiers essais de colonisation, 
V: 130, 131; question des terres, 
VII : 362, 492; église de, guerre 
de la conquête, VIII : 58 ; son curé, 
1764,IX: 334. 
Sainte-Anne-sur-Yamaska, V : 208. 
SAINTE-BEUVE et Lamartine, IV : 40. 
Sainte-Claire, rivière, lac, voyage de 
Champlain, I : 352; poste Dulhut, 
V: 334-335. 
SAINTE-CROIX, Pères, leur arrivée, 
1847,111:228. 
SAINTE-CROIX, baron de, It de roi à 
Léogane, VI : 541. 
Sainte-Croix, VII ; 600; habitation, 
voyage Champlain, V : 346 ; rivière, 
ouest, exploration Dulhut, V: 327, 
332; château de, (Montferrant), 
VII : 285; (Lotbinière), remon-
trance de Murray, VII : 331 ; église 
de, guerre de la conquête, VIII : 
46, 68; Récollets, curé à, 1760, X: 
201; son curé, 1764, IX: 332; pen-
sionnat de, 1849, IV : 466. 
Sainte-Cunégonde, E.-Z. Massicotte, 
bibliothécaire à, I I : 281; quartier 
de, et Jacob de Witt, I I I : 548. 
Sainte-Edwidge de Clifton, (Cantons 
de l 'Est) , monographie Léon Gé-
rin, III : 128. 
Sainte-Elisabeth, comté Joliette, 
question des terres, VII : 369 ; mis-
sion huronne, X : 79. 
Sainte-Famille, Ile d'Orléans, CND, 
couvent, 1685, IV: 466; question 
des terres, VII : 362; église de, 
guerre de la conquête, VIII : 32, 
67, 68; son curé, 1764, IX: 330. 
Sainte-Foy, et le bras séculier, 1759, 
VII : 327; VIII : 476; fief, IX: 
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308, 309; église de, et la conquête, 
VIII : 28, 34, 40, 42, 47, 66, 68, 
69, 481; son curé, 1764, IX: 332; 
guerre de la conquête, bataille de, 
I I I : 526-528; IX: 583; legs de, par 
Pierre Puiseaux, aux Messieurs de 
Montréal, V: 302. 
Sainte-Geneviève, coteau de, (Qué-
bec), et le Séminaire indien, I I I : 
62; — de Batiscan, population, 
1760-1764, V: 74, 78, 95, 96; sans 
prêtre, 1764, IX: 334, 341; et l'ab-
bé Laurent Aubry, 1785, X: 122; 
— de Pierrefonds, Ile de Montréal, 
question des terres, VII : 363; et 
guerre de la conquête, VIII : 64; 
son curé, IX: 338; — (Illinois), 
départ de missionnaires de, 1764, 
IX: 316; sans prêtre, 1764, IX: 
340 ; population, fin XVIIIe s., IX : 
512; et son histoire, IX: 517. 
SAINTE-HÉLÈNE, Jacques de, sa suc-
cession, 1722, IV: 593; expédition 
Chev. de Troyes, VI : 13. 
Sainte-Lucie, île des Antilles, en-
fants de, à Collège de Fort-Royal, 
I I : 559; et la Révolution, IV: 425; 
VIII : 502, 507; IX: 64, 72; notes 
sur, VII: 600; et son histoire, VI : 
545-547. 
Sainte-Marguerite, seigneurie de, in-
ventaire, 1760-1764, V: 77. 
SAINTE-MARIE, Père Gabriel, IV : 446. 
Sainte-Marie, — des-Hurons, « L'ins-
titution des donnés à », Bibliogra-
phie par Jean Côté, s.j., X: 183-
190, 448-453; mission, Baie Géor-
gienne, I : 23; 1639, VII: 249; 
résidence, I I : 248; VII : 393, 
401, 512; X: 188; et le Père 
Daniel, 1648, ? I I : 191; X: 251-
255; — de Gannentaa, mission 
iroquoise, et le Père Dablon, 1655, 
VII : 452; — (Montréal), école 
C.N.D., 1833, IV: 466; — I I : rési-
dence mission, VII : 513; — de 
Beauce, sanctuaire de Ste Anne, 
IV: 290; et abbé Alexis Pelletier, 
1: 215 ; chapelle de, et guerre de la 
conquête, VIII : 51; sans prêtre, 
1764, IX: 333; de Nouvelle-Beauce, 
question des terres, VII : 365; — 
comté de Nicolet, question des ter-
res, VII : 368; — du Saut, 1671, 
prise de possession à, I : 50, 360, 
361; et Sr Dulhut, V: 322, 324, 
325, 331; — de Winnipeg, 1893, 
corr. Mgr Langevin, I : 272; Mgr 
Langevin, curé de, I : 570; — sei-
gneurie de (Gouv. des T.-Rivières), 
V: 73; état de, 1760-1764, V: 74; 
— des Açores, VII : 274; Baie —, 
N.-E., dépopulation, I : 40, 44; et 
ses écoles, 1939, I : 47; fort, et 
Charles de St-Etienne, 1632-1633, 
IV : 473 ; rivière, et Nicolas Denys, 
1658, IX: 25; courant, Ile de Mont-
réal, et voyages Cartier, I : 292, 
294, 295; chutes de, 1765, IV: 301. 
Sainte-Martine, Dr J.-B.-Henri 
Brien, patriote, I I : 506. 
Sainte-Philomène de Bonf ield, « Doc. 
his.f Soc. hist. du N.-Ontario », 
no 23, VI: 308. 
Sainte-Rose, Histoire de, par abbé 
J.-U. Demers, c.r. Philippe Label-
Ie, ptre, I : 447-457; acte de sépul-
ture de P.-G. Péan, à, II : 53 ; égli-
se de, et la guerre de la conquête, 
VIII : 64; clergé pendant la con-
quête, VII : 328, 329; régime sei-
gneurial, question des terres, VII: 
363; son curé, 1764, IX: 336; le 
nom de la rivière, 1: 450. 
Sainte-Scholastique, événements '37, 
I I I : 352. 
Sainte-Suzanne, lieu natal d'un 
« Homme de Montréal », II : 63. 
SAINTE-THÉRÈSE, Mgr Bernard de, 
et Séminaire des Missions étran-
gères, IX: 508. 
Sainte-Thérèse-de-Blainville, et Pier-
re-Guillaume Péan, I I : 54; pre-
miers colons, I I : 54, 55; église de, 
et le seigneur Hertel, I I : 56; 
fuite d'Amery Girod, I I I : 357; et 
le curé Ducharme, I : 449; couvent 
CND, 1847, IV: 466; et la ques-
tion des terres, VII : 374; île, chep-
tel, VII: 547. 
Sainte-Ursule, rue, à Montréal, I I I : 
512. 
Saintes, II : 567. 
Saintonge, et ses engagés, IV: 91 ; 
VI: 207,208. 
SAKIS, les, tribu indienne et Lahon-
tan, V: 472. 
SALABERRY, Charles-Michel d'Irum-
bery de, « La campagne de, en Es-
pagne et au Portugal », par Lu-
cien Gagné, c.ss.r., II : 194-198 ; 
Edouard, mort à Badajoz, I I : 195, 
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196 ; Louis, sa mort, II : 196 ; Mau-
rice, sa mort, I I : 196; Irumbery 
de, commis de la marine, sous 
Pontchartrain, VI: 475; et ses 
titres de noblesse, VI : 479 ; de BeI-
leville (fils), vice-amiral, VI: 479. 
SALAIGNAC, famille de colons à St-
Domingue, VIII : 152. 
Salaires des engagés au Canada, 17e 
s., VI: 200, 212-213; des employés 
des forges, V : 165, 166. 
Salamanque, bataille de, victoire de 
Wellington, 1812, I I : 197. 
SALIÈRES, Colonel de, régiment de 
Carignan, et cheptel, V : 233 ; ques-
tion eau-de-vie, VI: 495; canton, 
voyage Michaux à Mistassini, I I : 
415. 
SALIOT, Jean, à Détroit, en 1779, V: 
583. 
SALLE DE BONDEVILLE, tabellion de 
Dieppe, et le Sr de la Salle, V: 
426-427. 
SALLENEUVE, Jean-Baptiste, s.j., dé-
part de jésuites, 1764, de Louisia-
ne, IX: 316,319. 
SALLINGRIN, Gabriel, tabellion de 
Dieppe, 1660, V : 267. 
SALMON, Pierre, « Homme de Mont-
réal », 1653, II : 68. 
SALOMON, Françoise-Ursule, orphe-
line passée à la Martinique, 1680, 
IX: 235. 
SALONE, Emile, et La colonisation de 
la Nouvelle-France, I I I : 137, 166; 
V: 615; VI: 432. 
Salpêtrière, prison, IX: 206, 207, 
221-223. 
Salty, la, goélette, St-Domingue, VI : 
96. 
S AL VAN, Albert-J., et voyage de Vic-
tor Texier, 1840, en Louisiane et 
chez Osages, IX: 515. 
SALVAYE DE TRÉMONT, Antoine, ca-
pitaine, et la famille LeMoyne, de 
Longueuil, VIII : 258. 
SALVINI, archiviste de la Vienne, 
France, VI : 538. 
Samana, terre de St-Domingue, I I I : 
410. 
SAMARAN, Charles, et école des Char-
tes, VII : 177. 
SAMIE, Annet, Acadien du Poitou, 
X: 113. 
SAMOTA-SUCHET, Mère de, religieuse 
au Cap, I I : 567,574,575. 
Samson, le, corsaire, Mme de Pom-
padour et ses parts dans, I I : 124. 
SAM SON, et registre de l'ancienne 
Mission Ste-Anne, Acadie, VIII : 
239. 
Samuel, le, navire, 1684, IV: 505, 
507. 
SANADON, Duval, colon à St-Domin-
gue, IV: 227, 230. 
SANCHAGRIN, J.-B., et sa femme, à 
Détroit, 1779, V: 582. 
SANDERS, M., et Pexpédition du 9e 
bataillon au Nord-Ouest, X: 267. 
SANDERSON, Charles R., éditeur de 
The Arthur Papers, IV: 285. 
SANDWELL, B. K., et la version fran-
çaise de La Nation Canadienne de, 
X: 305. 
Sandwich, Ont., église de, VIII : 65. 
San Francisco, archevêché de, et 
l'affaire Brasseur de Bourbourg, 
I I : 259. 
SANGUINET, Ambroise et Charles, 
deux frères, et le raid de la Tor-
tue, VII : 486. 
SANGUINET, Simon, notaire, IX: 
552-553. 
SANITE D'OPSOM, mulâtre, IV: 531. 
San Marino, (Californie), bibliothè-
que de, documents sur Vaudreuil 
Cavagnal, V: 309. 
SANNON, Pauléus, lettres Miss Has-
sal, indépendance Haïti, 1936, I I I : 
420. 
SANSCHAGRIN, famille de Montréal en 
Louisiane, I I : 518; le nommé — 
censitaire de M. de Vaudreuil, 
1725,11: 586,588. 
SAN SEVERINO, prince de, ambassa-
deur de Naples à Londres, et le 
pacte de famille de 1761, VII : 350-
351. 
SANSON D'ABBEVILLE, Nicolas, carte 
de : Le Canada ou/ Nouvelle Fran-
ce, etc., 1650, IV: 250, 259, 281; 
œuvre de, VIII : 220, 221. 
SAN SOUCI, Thérèse, VI : 308; « Mgr 
Mathias Loras », Soc. hist. franco-
américaine, 1952, VI : 309. 
SANTA CRUZ, historien espagnol, re 
terre de Labrador, VI : 24. 
SANTENNE, ce nom, VII : 487. 
SAPANOSSA, indien, lettre de louange, 
1754, IV: 598. 
Sapin-Croche, rivière, et voyage An-
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dré Michaux, Mistassini, I I : 404-
405. 
SAPITIÉ, Cécile, algonquine, registre 
Fort Frontenac, 1749, VIII : 430. 
SARADÉE, Magdeleine, orpheline pas-
sée à la Martinique, 1680, IX : 235. 
SARASINAC, Mère Gabrielle, de St-
Domingue, II : 574-575. 
Saratoga, reddition de Burgoyne, ré-
volution américaine, I I : 133, 167, 
168, 171; IV: 302; Lafayette et 
Carleton à, I I : 180; capture de 
Burgoyne, 1777, IV: 302. 
SARAULT, Louis, ptre, curé de St-
Charles-de-Bellechasse, clergé et 
guerre de la conquête, VII : 324, 
339; 1764,IX: 333. 
SARAZIN, François, reçu signé par, 
1755, IV: 598. 
SARAZIN, Nicolas, 1724, IV: 593. 
Sarcies, réserve indienne, exp. Nord-
Ouest, 1885, X: 420. 
SARGENT, Charles-Sprague, nom du 
lac, en son honneur, II : 416. 
SARRAULT, Jean, engagé, 1688, VI: 
402. 
SARREAU, engagé, 1714, VI: 407. 
SARRAZIN, Marie, orpheline passée à 
la Martinique, 1680, IX: 235. 
SARRAZIN, Dr Michel, Conseiller au 
Conseil souverain de Québec, en-
gagiste, 1714, VI: 407; et source 
minérale, Cap-de-la-Madeleine, 
1732, V: 76; botaniste, VIII: 176. 
SARRAZIN DE BELLECOMBE, voir Belle-
combe. 
SARRIEUX, Mère, religieuse au Cap, 
I I I : 412,417. 
SARTELON, Pierre, p.s.s., curé de Ste-
Anne-du-Bout-de-rile, 1764, IX: 
338. 
SARTINES, M. de, lt-général de po-
lice, France, 1758, I I I : 613; V: 
553. 
Sartine, le, navire, et M. de Belle-
combe, I I I : 381. 
Saskatchewan, et les Métis, I : 140, 
141; province centraliste, I I : 444; 
expédition Nord-Ouest, 1885, X: 
264; rivière, X: 271; Association 
catholique franco-canadienne de 
la, et vie franco-américaine, 1950, 
V: 597. 
Saskatoon, diocèse de, 1934, I I I : 230. 
Sassafras, plante, VIII : 176, 185. 
SATOLLI, Mgr Francesco, et question 
des langues aux Etats-Unis, IV: 
451. 
SATOUTA, Robert, séminariste huron, 
IX: 247; baptisé, mort, 1636, IX: 
395. 
Saturday Night, le, journal, Bibliot. 
Smith Collège, II : 224. 
Saubadine, la, navire, dispute St-
Etienne et Aulnay, 1633, IV: 473. 
SAUBERT, Anne, mère d'Assas de 
Mondardier (Jean-Claude d'), of-
ficier de Montcalm, I I I : 374-375. 
SAUCIER, Joseph, et sa femme, à Dé-
troit en 1779, V: 582. 
SAUGET, MALOIS, VAULTIER & CiE, au 
Cap, VII: 260. 
SAUGRAIN, Dr Antoine, « l'odyssée 
américaine d'une famille françai-
se », Illinois, IX : 519. 
SAUGY, Marie-Anne, Louisiane, VI: 
545. 
SAUL, Th., commissaire, pillage 
d'Acadie, V: 250; profiteur de 
guerre anglais, VIII : 355-357. 
SAULNIER, Pierre, engagé, 1661, V: 
272. 
SAULTEURS OU SAULTEUX, sauvages, 
et leur pénétration dans l'Ouest 
canadien, I : 138; mirage de la 
Mer de l'Ouest, I : 557; et Sr DuI-
hut, V: 323, 324, 325, 331. 
Saumons, rivière aux, et Nicolas De-
nys, IX: 49. 
Saumur, milices de, exp. duc d'An-
ville,II: 33,40. 
SAUNDERS, Charles, corr. Lévis, 1759, 
IV: 558-559; lettres de, et guerre 
de la conquête, VII : 351. 
SAUNDERS, Richard M., et hist. du 
Canada français, V : 295. 
SAUNIER, acadien, registre de St-
Louis de Caraquet, VIII : 237. 
Sauqueville, chanoines à, origines 
famille LeMoyne, 1: 261. 
Sauquevillette, origines famille Le-
Moyne, 1: 261. 
SAURIOL, Paul, éloge de la Revue, 
VII: 5.' 
Saut (ou Sault), de la Chaudière, 
seigneurie, Jésuites et Abénaquis, 
1683, IV: 188; — Montmorency, 
curé Portneuf, guerre de la con-
quête, VII: 335-336; — Saint-
Louis, 1611,1: 243; réserve indien-
ne, I I I : 347; IV: 196-203; et con-
trebande de la fourrure, I I I : 396; 
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colonisation sous Talon, IV: 69; 
itinéraire vers POuest canadien, 
IV: 331; et écrits de Champlain, 
V: 357; sauvages du, à la pour-
suite d'Iroquois, VI : 18 ; — Sainte-
Marie, traiteurs français et Saul-
teux, I: 138; et erreur de Robert 
Gaillard, « Louisiane », II : 289 ; 
fondation de diocèse au, 1905, III: 
231; et Père Albanel, III: 559, 
560; carte de Sanson et, IV: 250; 
et Père Dablon, IV: 252, 253, 265; 
paiement Bécancourt à M. d'Ar-
genteuil et Coulonges, 1682, IV: 
456 ; prise de possession St-Lusson, 
V: 320; exp. Nord-Ouest, 1885, X: 
428-429 ; — au-Récollet, biographie 
Dr L.-H. Masson, III: 350; réser-
ve indienne, IV: 206; église de, et 
guerre de la conquête, VIII: 64; 
son curé, 1764, IX: 337; et Louis-
Thomas Groulx, X: 122. 
SAUVAGES, évangélisation, civilisa-
tion des, III: 46-72; francisation, 
III: 333-348; leurs réserves dans 
le Québec, IV: 178-210; la traite 
de l'eau-de-vie et les, « The Indians 
and the brandy trade during the 
Ancien Régime », par G. F. G. 
Stanley, VI: 489-505; grossièreté 
des, VII: 243, 254; malpropreté, 
VII: 254-256; nourriture, VII: 243. 
Voir eau-de-vie, ivrognerie, et 
noms respectifs. 
SAUVAGEAU, Alexis, et Banque du 
peuple, III: 545, 547; et œuvre de 
la propagation de la foi, 1838, IV : 
561; et Lactance Papineau, X: 
319, 320. 
SAUVAGET, Jean, engagé, 1642, VI: 
225. 
SAUVALLE, P., journaliste, et écoles 
du Manitoba, VI : 442. 
SAUVÉ, Jean-Paul, député, et affaire 
des écoles juives, X: 244. 
SAUVEUR, Joseph, et mirage de la 
Mer de l'Ouest, I: 546. 
SAUVION, Anne, acadienne du Poitou, 
V: 63; Françoise, V: 373; Gabriel, 
père, V : 60, 61 ; Jean, V : 62, 375 ; 
Marie, V: 373. 
SAVAËTE, Arthur, et Mémoire d'A-
lexis Pelletier contre Cardinal 
Taschereau, 1: 232-233. 
SAVAGE, Acadien, musée Cathédrale 
de Moncton, VIII: 237. 
SAVAGER, Sr, engagiste, 1662, VI: 
391. 
Savannah (Géorgie), IV: 217; VI: 
82, 86, 95. 
SAVARD, Félix-Antoine, p.d., et bi-
bliothèque Soc. hist. Saguenay, IV : 
10; allocution réunion générale de 
l'Institut, 1954, VII: 606; VIII: 
155-156 ; « L'histoire et le folklo-
re », Centenaire Gameau, 1: 447. 
SAVARD, Marie, mariage mixte, 1761, 
VII: 8. 
SAVARIT, François, engagé, 1686, VI: 
401. 
SAVEUSE DE BEAUJEU, René, étude 
sur, Soc. hist. de Rigaud, VIII: 
308. 
SAVTGNAC, Ernest, p.s.s., Pierre Savi-
gnac et ses descendants, c.r. de 
Lionel Groulx, IV: 132-133. 
SAVIGNEAU, Jean, capitaine du Suc-
cès de la Rochelle, engagiste, IV: 
101. 
SAVIGNEN, Daniel, engagé, 1686, VI: 
401. 
SAVIGNY, Mlle, émigration féminine, 
La Martinique, IX: 184. 
SAVOIE, et ses engagés, IV : 91. 
SAVOIE, Calixte, question scolaire 
acadienne, 1929, V: 189, 190. 
SAVOIE, Nazaire, ptre, et histoire pa-
roisse du Petit-Rocher, II: 123. 
SAVOIE-CARIGNAN, Emmanuel-Ph.-
Amédée de, éducation sourds-
muets, IV : 350. 
SAVOURNIN, Chevalier de, campagne 
régiment La Sarre, III: 521-529. 
SAVRIGNAC, André, engagé, 1643, VI : 
230. 
SAX, Pierre, ptre, brochure Alexis 
Pelletier, 1: 228. 
SBARETTI, Mgr, et interdit du Père 
Gonthier, VIII: 77. 
« SCALIGER, Family Papers, The », 
X: 136. 
Scalpe, pratiqué en Acadie, 1755, 
VII: 38, 39. 
SCAMMELL, Alexandre, lettre de, 
Ticonderoga, 1777, IV: 302. 
SCANDAOUTI, otage huron, 1648, II: 
246. 
SCANDINAVES et Canada, vers l'an 
1000, IV: 17. 
SCHAUMANN, Dr George, et Peter 
KaIm, III: 246. 
SCHMIDT, Louis, Henry Jackson, Phi-
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lippe Garnot, Les Secrétaires de 
Riel, par Donatien Frémont, c.r. 
Gabriel Nadeau, VII : 130-131. 
SCHOULZE, Von, déclaration Hinden-
lang, 1838, I I : 497. 
SCHULTZ, John, lt-gouverneur du Ma-
nitoba, et affaire des écoles, I : 
272; affaire Riel, I I I : 111-112. 
SCHWARTZ, William L., « American 
Speech and Haïtian French Amer-
ican Speech », X : 138. 
SCHWITALLA, Alphonse-M., s.j., VIII : 
296. 
Scorbut, à Stadaconé, VII : 606; ce 
mot, VIII : 171-172. 
SCOT, Moses, affaire Hoosuck, 1748, 
IV: 300. 
SCOTT, et Louis Riel, I I I : 113; l'his-
torien Lower et son exécution, I : 
145; VII : 130. 
SCOTT, Frank, conférence à Smith 
Collège, 1944, I I : 227. 
SCOTT, Général, Ls-Joseph Papineau 
et intervention américaine, 1838, 
I I : 485. 
SCOTT, Major George, et dispersion 
acadienne, IV: 302; VII : 38, 41. 
SCOTT, abbé H.-A., et N.-Dame de 
Ste-Foy, I I I : 276; IX: 308-309. 
SCOTT, Margaret, à Détroit en 1779, 
V: 583. 
SCOTT, R., industriel à Montréal, 
1858, VI : 130. 
SCRIVER, Colonel, et Jacob de Witt, 
I I I : 550. 
Secrétariat permanent de l'épisco-
pat canadien, à Ottawa, fondation 
1943, I I I : 228. 
Sections de l'Institut, voir Institut. 
Secumderabad, mort de Louis de 
Sa laber ryà , I I : 196. 
SEEBER, Edward-D., Travels in 
America, 1816-1817, IX: 515; 
« The Brute Library in Vincen-
nes», IX: 519. 
SEGOIN, Jean, cheptel, VII : 549. 
SEGUIER, Chancelier, rencontre La 
Dauversière et Olier, V: 46. 
SEGUIER, Louis, sieur de Saint-Fir-
min, re, Soc. N.-D. de Montréal, 
I I : 78; V: 306, 307, 446, 607, 608; 
IX: 462. 
SEGUIER, Madame Pierre, Madeleine 
Fabri de Champauze, re, Soc. N.-
Dame de Montréal, V: 608; IX: 
462, 595. 
SEGUIER, famille, V: 607, 611. 
SÉGUIN, et fort Dollard des Ormeaux, 
VI: 15. 
SÉGUIN, François, louage d'une va-
che, VII : 541. 
SÉGUIN, Maurice, sec.-trés., I : 154; 
II : 142, 155 ; « Le régime seigneu-
rial au pays de Québec », 1: 382-
402, 519-532; IX: 585; c.r. de: 
Edgard Mclnnis, Canada, A PoIi-
tical and Social History, I I : 296-
299; c.r. de Léon Gérin, Le Type 
économique et social des Cana-
diens. Milieux agricoles de tradi-
tions françaises, I I I : 127-129; re-
cherches d'archives, I I I : 316; rap-
port financier à réunion générale, 
1951, V: 151; travail à réunion 
générale, 1952, VI: 153; mention 
de travaux, VII: 306; conférence 
à Soc. hist. de Montréal, VIII : 456. 
SÉGUIN, Paul-Emile, notaire, éloge 
de la Revue, IV : 147. 
SÉGUIN, Madame Pierre, re, la Soc. 
N.-Dame de Montréal, V: 604, 607, 
611; IX: 462; Pierre, IX: 595. 
SÉGUIN, Robert-Lionel, documents 
fournis par, I I : 583; La Mothe 
Cadillac, I I I : 447-448; travaux à 
Société historique de Rigaud, I I : 
623, 625; VI: 153; «Biographie 
d'un patriote de '37, Le Dr Luc-
Hyacinthe Masson», I I I : 349-366; 
« Le cheval et ses implications his-
toriques dans l'Amérique françai-
se », V : 227-251 ; « Les bêtes à 
cornes et leurs implications histo-
riques en Amérique française », 
VI: 408-429; VIII : 538-557; 
« L'Ile-aux-Tourtres, avant-poste 
de peuplement», VIII : 243-253; 
« La persévérance d'un Canadien 
en quête d'une croix de Saint-
Louis », IX: 361-375; Le mouve-
ment insurrectionnel dans la Pres-
qu'île de Vaudreuil, c.r. Lionel 
Groulx, ptre, V: 312; IX: 13, 289-
291. 
SÉGUINEAU, famille, Françoise-Clai-
re, V: 552, 553, 556; VI : 100, 101; 
Jean, Louis, Louis-Pierre, Marie, 
Nicolas, V: 548-552; Pierre, V: 
549, 554; VI : 84, 89, 99-104; plan-
tation, V: 544, 548-577. 
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SÉGUR, comte de, et Lafayette, 1778, 
I I : 166. 
SEIGNELAY, J.-B., Dulhut et mer de 
l'Ouest, I : 375-377; V: 329; voya-
ge en Acadie, Mémoire de Meulles 
à, I I : 432-439; succède à Colbert, 
VI : 474, 475 ; ministre de la Mari-
ne, VI: 481, 482, 483; bestiaux à 
fort Frontenac, VII : 551. 
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1790, I : 382-402, 519-532; étendue 
des, I : 521-527; lods et ventes, I : 
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I : 527-531; « Le régime seigneurial 
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332 ; « Les Canadiens veulent con-
server le régime seigneurial », par 
le F, Marcel-Joseph, s.g., VII : 45-
63, 224-240, 356-391, 490-504; du 
gouv. des Trois-Rivières (1760-
1764), V: 81-91; plan, V: 92; no-
taires —, IX: 424-425; premières 
concessions de, 1634, X: 52. Voir 
régime, tenure seigneurials. 
SEIGNOBOS, Charles de, lettre à Fer-
dinand Lot, VII : 456. 
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rie de VIncarnation d'après ses 
lettres, 1: 462. 
SŒUR MARIE DE SAINT-JEAN-D'ARS, 
c.s.c, « La Carte des Jésuites », 
IV: 249-267. 
SŒUR PAUL-EMILE, s.g.c, Amiskwas-
ki, La Terre du Castor, c.r. Lionel 
Groulx, ptre, VI: 587-588. 
SŒURS — de l'Annonciation, III : 50. 
— de l'Assomption de la S.V., à 
Nicolet, fondée en 1853, I I : 604; 
I I I : 228. 
— de l'Ave Maria, III : 50. 
— du Cap, III : 402. 
— de la Charité de Québec, Une 
Sœur de, Mère Mollet, c.r. Donat 
Martineau, ptre, I : 444-445; 
— de la Congrégation N.-Dame, 
Soc. can. hist. Eglise cath., Rap-
port, 1946-1947, II : 461 ; et guerre 
de la conquête, VIII : 30; Maison 
mère à Troyes, VII: 164-166; fon-
dation, I : 425; I I I : 228; Mère 
Bourgeoys, par Yvon Charron, 
p.s.s., c.r. M.-C. Daveluy, IV: 432-
436; « L'œuvre de Marguerite 
Bourgeoys, — Statistiques », par 
Olivier Maurault, p.d., IV: 465-
468; cheptel, V: 237; gallicanisme 
au Canada, I : 65, 82-83; KaIm, 
I I I : 237; Neuville, couvent en piè-
tre état à la conquête, VIII : 44; 
engagiste, 1714, VI: 194, 406; mé-
moire transmigration en Louisia-
ne, VIII : 121; couvent à Cham-
plain, 1760, V: 76. 
— Grises, (Montréal), rectifica-
tions d'histoire, par J.-J. Lefeb-
vre, I : 424; et Parkman, 1843, I : 
612 ; Mgr Bruchesi et quelques 
communautés religieuses, I I : 461; 
fondation, 1747, I : 425; I I I : 228; 
(Rivière-Rouge), IV: 442; archi-
ves de, et curé Mennard, VII : 
289-290; mémoire, transmigration 
en Louisiane, VIII : 121. 
—de l'Hôpital général de Québec, 
fondation, 1693, III : 228. 
— Hospitalières de Dieppe, à Que-
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bec, I I : 564; — de la Flèche, à 
Montréal, I I : 564; VI: 304, 401; 
— de La Rochelle, I I : 562, 563, 
564; — de Saint-Augustin, de 
PHôtel-Dieu de Québec, fondation, 
1639, I I I : 228, 229; — de Mont-
réal, engagiste, 1685, VI: 194; 
Histoire des religieuses —, par 
Chan. E.-L. Couanier de Launay, 
VI: 301-302. 
— de Jésus-Marie, Soc. can. hist. 
Eglise cath. Rapport 1946-1947, 
I I : 461; fondation, I I I : 228. 
— de Lorette, arrivée au Canada, 
1847, I I I : 228. 
— de la Miséricorde, fondation, 
I I I : 228. 
— Missionnaires de l'Immaculée-
Conception, Soc. can. hist. Eglise 
cath., Rapport, 1946-1947, II : 461. 
— N.-Dame du S.-Cœur, II : 122. 
— du Bon-Pasteur de Montréal, 
prison des femmes, VII: 524. 
— du Bon-Pasteur de Québec, 
notice sur, par Louis-Philippe Au-
det, IV: 587; fondation, I I I : 228. 
— de la Présentation, II : 557. 
— de la Providence, Soc. can. hist. 
Eglise cath., Rapport 1946-1947, 
I I : 461; fondation, 1843, I I I : 228. 
— du Sacré-Cœur, venues de 
France, 1842, I I I : 228. 
— de Sainte-Anne, Lachine, Soc. 
can. hist. Eglise cath., Rapport, 
1946-1947, I I : 461; Un siècle d'his-
toire, par Sr Marie-Jean-de-Path-
mos, c.r. de M.-C. Daveluy, IV: 
444-446; notice sur, par Ls-Ph. 
Audet, IV: 587; Martyre du silen-
ce, Mère Marie-Anne, fondatrice 
des, par Eugène Nadeau, o.m.i., 
c.r. Chan. Victor Tremblay, X: 
134-135; fondation, I I I : 228. 
— de Sainte-Croix, Ecole de Ste-
Rose, I : 454; arrivée au Canada, 
1847, I I I : 228. 
— de Saint-François d'Assise en 
Haïti, par H. de Beaumont-la-
Ronce, X: 141. 
— de Saint-Joseph, arrivée au 
Canada, 1851, I I I : 228. 
— de Saint-Joseph de St-Vallier, 
IV: 587. 
— Saint-Paul de Chartres, hôpital 
de Cayenne, 1727, II : 565. 
Sohmer, parc, (Montréal), «Brève 
histoire du », par E.-Z. Massicotte, 
Cahiers des Dix, c.r. M.-C. Dave-
luy, I : 433. 
SOHONETSI, indien, fait prisonnier, 
VI: 420. 
SOIN DE LA SAVINIÈRE, Claude, « co-
lonie acadienne, Poitou », V : 55, 
390. 
SOLANT, Glaude, à Détroit, en 1779, 
V: 583. 
SOLDÉ, Jeanne, immigrante, 1653, 
VII: 166. 
Soleil, le, navire, 1640, IV: 487. 
Soleil d'Afrique, le, navire, 1688, 
IV: 508; sa cargaison de castors, 
1689, IV: 481. 
Solesmes, lieu natal d'« Hommes de 
Montréal», I I : 66, 70; et Dom 
Jamet, I I : 323. 
Solon Springs, re poste de traite DuI-
hut, V: 331. 
SOMMERVOGEL, Carlos, Bibliothèque 
de la Compagnie de Jésus, X : 449. 
SONGASKIKONS, les, tribu indienne de 
l'Ouest, V: 326. 
SONNONTOUERONNONS, ou Sannon-
touans, les, tribu iroquoise, VII : 
411. 
SONTHONNAX, commissaire à St-Do-
mingue, (Révolution française), 
VI: 81, 84, 96, 97, 419, 420. 
SOPITE, Jean, capitaine basque au 
service de Nicolas Denys, IV: 25, 
26. 
Sorbonne, la, et la question de l'eau-
de-vie, 1662, 1675, VI : 497; et 
mariages mixtes, au Canada, après 
la conquête, VII : 23, 24, 25. 
SORDILLIER, Francis, à Détroit, 1779, 
V: 584. 
Sorel, poste confié à Von Riedesel, 
1781, I I : 133, 134; attaque proje-
tée par patriotes de, 1838, II : 491 ; 
guerre de la conquête, IV: 554-
555; V: 71; VIII : 61, 70; et Cour-
temanche, messager de Callières, 
1698, V: 24; et capture du Père 
Jogues, VI : 36; fort de, 1667, VI : 
427; son curé, 1764, IX: 338. 
SOREL, Albert, et méthode historique, 
I : 10, 13. 
SOREL, M. de, et son habitation sous 
Talon, IV: 72; jument envoyée à, 
1670, V: 234. 
SORMANY, Dr Alphonse, V: 191; Dr 
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A.-M., et l'Association acadienne 
d'éducation, N.-B., V: 189, 191. 
SOTACOAN, Marguerite, iroquoise, re-
gistre Fort Frontenac, VIII : 430t 
SOTO, Hernando de, Historia del, et 
Cavelier de la Salle, I : 373; et 
Louisiane, I I I : 102; ses cruautés 
sur les Indiens, III : 429 ; et les che-
vaux, V: 228-229. 
Sotteville-sur-mer, origines famille 
Le Moyne, 1: 106. 
SOUAILLON, Jean, engagé, 1699, VI : 
404. 
SOUART, Elizabeth, épouse de M. de 
Longueuil, marraine de la 1ère 
cloche de N.-Dame, à Montréal, 
VI: 462. 
SOUART, Gabriel, p.s.s., et Marguerite 
Bourgeoys, I I : 527; et titres de 
propriété des Sulpiciens, à Mont-
réal, V : 452 ; contemporain de DoI-
lard, VI : 6, 7; engagiste, 1659, VI: 
389; le cœur de Jeanne Mance, 
VIII : 454, 599. Voir Soart. 
SOUBISE, Maréchal de, et Chevalier 
de Lévis, III : 378. 
Soubizé, près Rochefort, IV: 93. 
SOUCY, Antoine, c.s.sp., « L'érection 
des évêchés aux Antilles françai-
ses (1850-1851) », V: 505-520. 
Soudan, Canadiens au, 1884, V: 152. 
SOUEL, Jean, s.j., Louisiane, I I : 519. 
SOUGESKITOUX, les, tribu indienne, 
affaire Rivière-Longue, V : 486. 
SOUILLARD, Jean, cheptel, VII : 545. 
SOULANGES, Mme de, papier terrier, 
seigneurie de Vaudreuil, I I : 584-
585. 
Soulanges, et Soc. historique de Ri-
gaud, I I : 622; V: 152; seigneurie 
de, et question des terres, VII : 371, 
375, 376, 384; église de, guerre de 
la conquête, VIII : 65. 
« Soulard, La Maison », par Jean 
Bruchesi, Cahiers des Dix, No 20, 
X: 131. 
SOULARD, notaire, de la Rochelle, ses 
minutes, IV: 90. 
SOULARD DIT L'ALOUETTE, Jean, enga-
gé, 1643, VI : 232. 
SOUMANDE, Anne-Marguerite, épouse 
du Sr de Barraute, IV : 527 ; épou-
se, 3e noces, Louis de Gallifet, IV: 
528. 
SOUMANDE, Chanoine, engagiste, 
1700, VI: 405. 
SOUMANDE, Jean-Pascal, père d'An-
ne-Marguerite, IV: 527. 
SOUMANDE, Mme Josephte, procura-
tion, 1762, IV: 599. 
SOUMANDE-DELORME, Sr, quittance à, 
par Villiers de Jumonville, 1747, 
IV: 597. 
SOUMILLARD, Sœur Marguerite, nièce 
de Mère Bourgeoys, I I : 529; sa 
mort, 1683, I I : 532. 
Sourds-muets, « Aperçu de l'histoire 
de l'instruction des, et de son appli-
cation au Canada français », par 
Corinne Rocheleau-Rouleau, IV : 
345-374. 
SOURIQUOIS, sauvages, VI : 521. 
Souris, ville de, I.-du-P.-E., I : 41. 
South Bend, Indiana, et Cavelier de 
la Salle, I I : 289-290. 
South Bridge, familles c.-f. à, entre 
1814-1832, IV: 447. 
South Lincoln, Thorburn, député de, 
et langue française, 1841, I I : 85. 
« Souvenirs d'Haïti », par P. Mal-
ville, X: 139. 
Souvigné-sous-Châteaux, lieu de pro-
venance « hommes de Montréal », 
I I : 66. 
SoWARD, F. et H., auteurs de: Cana-
da and Panamerican System, I I : 
457; « The Changing Common-
wealth », dans MSRC, c.r. Michel 
Brunet, V: 290, 293-294. 
SPAAK, M., et la Belgique bi-culturel-
Ie, I I : 457. 
Spanish, rivière, III : 557. 
Spanish, Franco-Rivalry in North 
America 1524-1763, par Henry 
Former, c.r. G. Debien, X : 143. 
Spanishtown (Jamaïque), Société de, 
VII : 275. 
SPARKS, Jared, et histoire du Cana-
da, 1846, VIII : 371. 
SPECK, Frank G., auteur de contes 
montagnais, I I : 22. 
SPINCK, Peter, et affaire Chiniquy 
aux Illinois, VIII : 547. 
SPINOLA, Marquis de, ambassadeur 
de Gênes, à Paris, VII : 281. 
Spitzberg, IV: 295. 
SPOTSWOOD, gouverneur, et conquête 
du Canada, X: 163. 
SREIT, R., Bibliotheca missionum, I I : 
265. 
STACEY, John, indien adoptif, IV: 
203. 
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Stadaconé, (Québec), voyage Car-
tier, I: 15, 243, 293; II: 132; et 
annedda, II: 601; VIII: 171, 177, 
178; peuple huron à, VIII: 179. 
STANLEY, lord, et faillite de la poli-
tique de rUnion, au Canada, 1842, 
II : 82-83 ; et langue française, II : 
94-95, 103-105; Metcalfe à, 1845, 
re péril irlandais, au Canada, IV: 
513 ; et choix de la capitale au Ca-
nada, V: 521. 
STANLEY, George P. G., membre-cor-
respondant de l'Institut, I: 318; 
II: 476; éloge de la Revue, I: 316, 
626; II: 477; VII: 5; promotion à 
Royal Military Collège, III: 153-
154; allocution à réunion générale, 
1951, V: 153, 154; « The Policy of 
francisation as applied to the In-
dian during the Ancien Régime », 
III: 333-348; «The First Indian 
« Reserves » in Canada », IV: 178-
210 ; « The Indians and the Bran-
dy trade during the Ancien Ré-
gime », VI: 389-505; «Documents 
inédits, un ancien registre onta-
rien », VIII: 426-434; « Le journal 
d'un militaire au N.-O. Canadien », 
X: 263-278, 416-430; Louis Riel -— 
Patriot or Rebel ? c.r. de Lionel 
Groulx, ptre, VIII: 136-138. 
STARK, invasion du Canada, 1778, 
II: 169-170. 
STARNES, Henry, et Banque du Peu-
ple, III: 547. 
Starved Rock, portage Chicago et 
La Salle, I: 368. 
STATOUTA, séminariste indien, II: 
189. 
Statut de Westminster, V: 294. 
STECK, Francis Borgia, o.f.m., The 
Jolliet-Marquette Expédition 1673, 
IV: 277, 278, 282. 
STEPHEN, Adam, affaire Jumonville, 
VI: 353, 361, 362. 
STEVENAT, marchand rochelais, IV: 
479; V: 120. 
STEVENS, Henry, et James Lenox, bi-
bliophile, VIII : 372. 
STEVENS, S. K. éditeur de: The 
Papers of Henry Bouquet, Vol. II: 
The F orbes Expédition, VI : 584-
585. 
STEVENSON, James, commissaire à 
Détroit, 1770, IV: 599. 
STEVENSON, Dr, et le missionnaire 
Charles de Bellefeuille, V: 193. 
STEWART, John, commissaire des 
biens des Jésuites, VII : 388. 
STOBO, otage et espion, affaire Ju-
monville, VI: 363. 
STOCKTON, Juge John, et famille 
Cuthbert; sa fille, Rebecca, IV: 
75-76. 
STOMIC, Otacon, expédition Nord-
Ouest, 1885, X: 276. 
STONE, William L., traducteur des 
Mémoires, lettres et journaux des 
Riedesel, II: 133, 134. 
Stoneham, ouverture de terres neu-
ves, VII: 237. 
STORM, Colton, éditeur lettres John 
Wilkins, Hl., 1760, IX: 520. 
STORMONT, lord, et traité, 1783, III: 
186. 
STORN, Gustav, Studies on the Vin-
land Voyage, IV: 17. 
STORY, marchand anglais, et maria-
ges mixtes après la conquête, VII : 
15. 
STOUGHTON, William, lt-gouv., Mas-
sachusetts, 1696, IV : 296. 
STOWE, Polly, et Jacob de Witt, III: 
539. 
STRANGE, T. B., major général, exp. 
Nord-Ouest, 1885, X: 264. 
STRATEMEIR, G., Archives du Vatican, 
III: 4. 
STREMLER, Jacques-Michel, ptre, et 
l'abbé Alexis Pelletier, gaumiste, 
I: 195, 201, 213, 215. 
STRONG, Richard, Iles-de-la-Made-
leine, IV: 22. 
STROZZI, Philippe, et projet de Cathe-
rine de Médicis, II : 199. 
STUART, Andrew, et question des ter-
res, VII: 236, 358, 361, 362, 501. 
STUART, Cie de Biscuits, bienfaiteur 
de la Revue, 1: 475. 
STUART, Jacques, pirate anglais, sur 
Pile du Cap Breton, 1629, VIII: 
407. 
STUART, James, et régime seigneu-
rial, II: 186; VII: 502. 
STUART, M., et dossier Labrie, 1: 415. 
STUART, les, étrangers en Angleterre, 
II: 336. 
STUYVESANT, Peter, gouverneur de 
New Amsterdam, et les De Witt, 
III: 537. 
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SUBERCASE, Daniel Auger de, gou-
verneur de l'Acadie, et Vaudreuil, 
V: 20. 
Succès, le, navire, 1717, IV: 101. 
Sucreries à la Martinique, industrie, 
et fixation des colons au sol, IX: 
203; prix du sucre à la Martini-
que, 1833, IX: 385; de Guyane, 
prix, 1817-1848, VI: 552; IX: 385; 
à Cayennes, au Havre, à Nantes, 
(1817-1848), VI: 557. 
Sudbury, siège de la Soc. his. N.-
Ontario, I: 46, 444, 474; IV: 603. 
SUE, Eugène, et Lamartine, IV: 32. 
Suède, la, et trafic du castor, III: 
385; relations coloniales avec la, 
VII: 602. 
SUÈVE, M. de, et seigneurie de Ste-
Anne, III: 329. 
Suf f ield ( N .-Angleterre ), origine 
d'Ignace Raizenne, III: 350. 
Sugar Cane MiIl, « The Evolution 
of — », par N. Deer et A. Brooks, 
X: 142. 
SULLIVAN, Robert Baldwin, homme 
politique canadien, et péril irlan-
dais, 1848, IV : 514. 
SULLY, ministre d'Henri IV, et oppo-
sition à colonies, II: 209, 210; V: 
8. 
Sully, le, navire, III : 407, 410. 
SULPICIENS, voir Saint-Sulpice. 
SULTE, Benjamin, et fondation Soc. 
St-J.-Baptiste de Montréal, I: 239-
240; histoire politique, 1792-1841, 
I: 287; histoire de St-François-
du-Lac, I: 298; fondation et his-
toire des Trois-Rivières, I: 432; 
IV: 581; X: 452; Collection de 
ms, relatifs à l'histoire de la N.-
France, I: 493; origines famille 
LeMoyne, I: 534; Bibliothèque 
Smith Collège, II: 225; « A pro-
pos de nos origines », Cahiers 
des Dix, no 12, par G. Malche-
losse, étude du ms de, II: 287-
288; VI: 447, 450; et voyage La 
Vérendrye, II: 424; corr. Rameau 
de St-Père et, IV: 124; erreur sur 
les Jolliet, IV : 281 ; et immigration 
des filles en N.-France, IV: 583; 
VI: 447; et siège du Long-Sault, 
VI: 5; et période du régime mili-
taire au Canada, VI: 276, 279; 
Pannedda, VIII : 190 ; « Le scor-
but», BRH, VIII: 211; et les Jé-
suites, VIII : 286. 
Summerside Bank, I.-P.-E., X: 26. 
Supérieur, lac, premier soupçon du, 
I: 352-353; et relation de 1659-
1660, I: 355, 357; de 1670-1671, 
I: 360; expédition Casson-Galinée, 
I: 362-363; et Mer de l'Ouest, I: 
376; et Mer du Sud, I: 381; mis-
sion du Père Albanel au, III: 560; 
carte incomplète du, 1670, IV: 250; 
décrit par Père Dablon, IV: 251-
253; carte Dablon, IV: 264-267; 
et voyage Dulhut, V: 322-332; 
expédition N.-O. 1685, X: 428-429. 
Supplices d'autrefois, VII: 528. 
SUREAU, Charles, acte de société avec 
Pierre Céloron, 1719, IV: 593. 
SURESNES, Paul, interdit du Père 
Gonthier, VIII: 78-84, 87. Voir 
Filiatrault. 
SURET, Pierre, et dispersion acadien-
ne,VII:38. 
SURGÈRES, Chevalier de, commandant 
le Marin, re passage d'Iberville à 
Bâton Rouge, III : 151. 
SURIMEAU, Antoine-François d'Alza-
te d'Urtubie, It de la Compagnie 
de, III: 370; mention de, V: 414. 
SURIN, Père, s.j., œuvre du, éd. du 
Cerf, III: 201; Boudon et le, III: 
204-205. 
SUPRENANT, André, s.j., « Le Père 
Pierre-Joseph-Marie Chaumonot, 
missionnaire de la Huronie », VII : 
64-87, 241-258, 392-412, 505-523. 
SURPRENANT, Jacques, cheptel, VII: 
547. 
SURPRENANT-LAFONTAINE, François, 
et raid-de-la-Tortue, 1838, VII: 
484. 
Surveillante, la, frégate, révolution 
aux Antilles, IX: 59,62. 
SURVEYER, Juge Ed. FABRE-. Voir 
FABRE-SURVEYER. 
Survivance, la, journal franco-cana-
dien, Alberta, V : 597. 
Survivances françaises aux Etats-
Unis, bibliographie, de J.-M. Car-
rière, III: 619-620. 
SUTTON, Thomas de, o.p., et œuvres 
de St-Thomas d'Aquin, I: 485. 
Suzanne, la, navire, 1688, IV : 508. 
Suze, près La Flèche, lieu de prove-
nance d'« hommes de Montréal », 
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II: 65; traité de, 24 avril 1629, et 
affaire de Caen et des Kirke, III: 
588. 
SUZE, M. de la, campagne du régi-
ment La Sarre, ruses de guerre de, 
III: 531. 
Swan Lake, voyage André Michaux, 
11:397,405. 
Swanton, réfugiés de, et république 
canadienne de 1838, II : 486 ; et Dr 
C.-H.-O. Côté, II: 506. 
SWEENEY, Campbell, capitaine, et 
élection Jacob de Witt, 1848, III: 
550. 
SWEENEY, Mgr John, évêque de St-
Jean, N.-B., et question scolaire 
du N.-B., 1873, IV: 273, 274, 569, 
570, 571. 
Swift Current, et expédition N.-
Ouest, 1885, X: 273, 275, 277, 426. 
SYDENHAM, Charles Edward-Poulett 
Thomson, lord, gouverneur du Ca-
nada, II: 82; et choix de la capi-
tale canadienne, V: 521; arrivée 
au Canada, VIII: 160, 163; et les 
évêques du Bas-Canada, VIII : 164, 
165,169, 170. 
SYLVAIN, Georges, député de Rimous-
ki, élection 1863, III: 123. 
SYLVAIN, Frère Robert, é.c, « La-
martine et les catholiques de Fran-
ce et du Canada », IV: 29-60, 233-
248, 375-397; éloge de la Revue, 
IV : 460 ; La vie et Vœuvre de Hen-
ry de Courcy (18\20-1861), premier 
historien de l'Eglise catholique aux 
Etats-Unis, c.r. par Maurice Le-
bel, X: 123-126, 131. 
SYLVESTRE, Guy, enquête sur ce que 
lisent les Canadiens, VII: 206. 
SYLVESTRE, Pierre, curé de Berthier, 
1905,VII: 120. 
SYNNOT, Mgr, 1er évêque de Winni-
peg, 111:230. 
Système scolaire de la P. de Québec, 
T. I, par Ls-Ph. Audet, c.r. Léo-
Paul Desrosiers, IV: 586-587; 
T. III, c.r. Ls-Joseph Rodrigue, 
ptre, VI : 582-583 ; T. V, c.r. Lionel 
Groulx, X: 279-285; Le Centenaire 
du —, par id., c.r. Donat Marti-
neau, I: 442-443. 
SZESDRAKOWSKI, officier polonais, II : 
491. 
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Tabac, commerce du, I I I : 433; 1856, 
VI: 136. 
Tabago, sans députation, IV: 425; 
révolution, VIII : 507. 
TABEAU, abbé Antoine, curé de Bou-
cherville, à Rome, re biens des 
Sulpiciens, mission Th. Maguire, 
I I I : 18, 26, 28; VIII : 6; IX: 287. 
TABEAU, Pierre Antoine, explora-
teur, VII : 211. 
Tabellion de Dieppe, actes du, V: 
265-276, 426-428. 
TABITTEE, nation indienne, I I I : 571. 
« Tablettes, Mes », par Léo-P. Des-
rosiers, Cahiers des Dix, no 12, II : 
284-285. 
TABOIS, M,, capitaine du Suply, I I I : 
406, 409. 
Tacamamiouen, lac, I : 557. 
TACHÉ, Mgr Alexandre-Antonin, 
o.m.i., arch. de St-Boniface, X: 
427; question des écoles du Mani-
toba, I : 274; IV: 571; Mgr A. 
Langevin, successeur, I : 569-594; 
re annexion du N.-O. aux E.U., 
I I I : 114; lettre, 1894, IV: 302; 
rôle, Soc. can. d'Hist. de l'Eglise 
cath. rapport, 1948-1949, IV: 442. 
TACHÉ, Hon. E. P., receveur gén. 
B.-Canada, VIII : 377. 
TACHÉ, Joseph-Charles, député, De 
la tenure seigneuriale . . . 1: 401-
402; à Tlnst. can. de Québec, I I : 
285; et Lamartine, IV: 383. 
TACHÉ, Louis, c.s.sp., c.r. de: Lucien 
Brault, Histoire de la Pointe-Ga-
tineau, I I : 453-454; c.r. de: Jean 
Bruchesi, Canada, réalités d'hier 
et d'aujourd'hui, I I : 599-600. 
TACHÉ, Paschal, seigneur de Kamou-
raska, et voyage P. Albanel, I I I : 
574. 
Tadosacq, voir Tadoussac. 
Tadoussac, I I : 15, 16; I I I : 590; cha-
pelle intacte après la conquête, 
VIII : 28 ; « et sa vieille chapelle », 
par Adrien Pouliot, s.j., I : 15-20; 
V : 310 ; « terre de beauté et d'his-
toire », id., V : 464 ; Journal du 
poste (1846-1847), Second regis-
tre de, archives du Saguenay, IV: 
5; poste de traite, 1600, I : 243; 
I I : 204-205, 211; VI: 504; mis-
sions, I I I : 47, 48, 51; débuts, IV: 
482; Algonquins de, I : 285; trajet 
Michaux, I I : 395-396, 400, 409; 
Maisonneuve à, I I I : 455; Charles 
Albanel à, I I I : 558-559, 562, 565, 
568, 576, 582; Ecrits de Cham-
plain, V: 355, 358, 360; VI: 414-
415; arrivée du St-Jacques, VII : 
84; voyage à la Mer du Nord, 
VIII : 221-224, 234; François Bis-
sot, pêcheries, 1650, IX: 46; son 
curé, 1764, IX: 330; établissement 
de Rochelais, X : 336, 339. 
TAFFANEL, voir La Jonquière. 
TAHUGLAUKS, les, peuplade, V: 477. 
Takwa, rivière, III : 585 ; monts, III : 
584. 
TAIGNOAGNY, captif indigène, I : 
293; I I : 131; VIII : 178. 
TAILHAN, s.j., et Nicolas Perrot, V: 
279. 
TAILLANDIER, notaire à Montréal, 
1727, I I I : 622. 
Taillandiers au Canada, VI : 202. 
TAILLON, Léopold, c.s.c, Au service 
de la culture française en Acadie, 
c.r. L. G., VI : 294. 
TAILLON, Hon. Louis-Olivier, IV: 
569. 
TAILLY, Pierre de, résiliation de 
société, 1751, IV: 597. 
TAISIÉE, Jeanne, orpheline passée à 
la Martinique, 1680, IX : 235. 
Talbatière, la, commune d'Archigny, 
VI: 256. 
TALBOT, patriote, événements '37, 
I I I : 362. 
TALBOT, Francis-X., s.j., Saint 
among the Hurons, c.r. de René 
Latourelle, s.j., IV: 128-131; V: 
600, 601; biographe du P. Jogues, 
VI: 31-32, 35. 
TALLAN, Antoine, engagé, 1685, VI: 
400. 
TALLEMANT DES RÉAUX, Gédéon, ses 
Historiettes . . . , V : 607-608. 
TALLEMANT, sr, Minutes Teuleron, 
La Rochelle, V: 119. 
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TALLEYRAND, et papiers Larcheves-
que-Thibaud, VIII : 145. 
TALMAN, J. J., critique Dr Benson, 
L'Amérique de 175O1 III: 247. 
TALON, Jean, intendant du Canada, 
I : 449; I I : 284; I I I : 457; V: 233, 
286; X: 54; et les Jésuites, I : 62; 
VII: 453; re dîme, I : 74; Mer de 
l'ouest, 1: 361 ; « minéraux de bas-
se étoffe », 1: 434 ; conquête N.-
York et N.-Angleterre, I I : 609; 
IV: 159; francisation des sauva-
ges, I I I : 339-340, 347; re chapel-
lerie au Canada, I I I : 384, 386, 
391, 392; Père Albanel, I I I : 559, 
561, 562; Nicolas Denys, IV: 26; 
IX: 29, 41, 46; mémoire, 1668, IV: 
455; sa tombe, IV: 608; Forges 
de St-Maurice, V: 159; cheptel, 
V: 236; VI: 425; VII : 538-539; 
vallée du Mississipi, V: 324; hôpi-
tal de Ville-Marie, V: 453; « L'in-
fluence de Colbert sur l'œuvre 
de », par Roland Lamontagne, VI : 
42-61, 482; VII : 575; engagiste, 
1671, VI: 398; question eau-de-
vie, VI: 496, 497; érection du dio-
cèse de Québec, IX: 479, 481; 
« Colonisation au Canada sous », 
par Lionel Groulx, IV: 61-73; dé-
clare Gilles Rageot, notaire, 1666, 
IX: 431. 
Tamaroa, village, I : 367. 
TAMAROIS, peuplade, I I : 515; mis-
sion à Cahokias, IX: 316, 340. 
TANGUAY, abbé Cyprien, son Dic-
tionnaire général, IV: 525, 528; 
VI: 177. 
TANGUAY, Narcisse, milicien au 9e 
bataillon de Québec, X: 418. 
TANGUAY, Ronaldo, éloge de la 
Revue, IV: 145. 
TANGUAY (soldat?), musée de 
Moncton, VIII : 239. 
Tanneurs, salaires, IV: 92. 
TANSWELL, James, libraire, 1781, X: 
291, 293. 
TAONDECHOREN, iroquois, Long-
Sault, VI: 7. 
TAPIN, Antoine, engagé, 1664, VI: 
393. 
Tapion des Verrettes, (St-Domin-
gue), VII : 92. 
TARATOUAN, capitaine des Hurons, 
IX: 242, 403. 
TARDIF, Ollivier, ou (Letardif), mar-
chand à Honfleur, I I I : 591, 593, 
594. 
TARDIVEAU, Barthélémi, histoire cul-
turelle des Illinois, I : 499; IX: 
519. 
TARDIVEL, Jules-Paul, rédacteur à la 
Vérité, Parkman et les jésuites, 
I : 611; interdit du P. Gonthier, 
VIII : 73, 87. 
TARDY, Sœur, ses révélations, I I : 
530-531, 533, 534. 
TARIEU DE LANAUDIÈRE, Charles-
François, seigneurie, Maskinongé, 
V: 85, 94. 
TARTE, Israël, re gaumisme cana-
dien, I : 229. 
TASCHER DE LA PAGERIE, titres de 
noblesse, Annales, IX : 154. 
TASCHEREAU, Elzéar - Alexandre, 
abbé, archevêque, cardinal, I I I : 
228; études en Europe, X: 330; 
invite abbé J. M. Stremler, 1: 195 ; 
gaumisme canadien, I : 212, 216, 
218, 223, 229, 230, 232, 233; ques-
tion scolaire N.-B., IV: 274. 
TASCHEREAU, Gabriel-Elzéar, sei-
gneur N.-Beauce, régime seigneu-
rial, VII : 59,229. 
TASCHEREAU, Henri-Elzéar, juge, 
don, blessés guerre franco-alle-
mande, VI : 322. 
TASCHEREAU, Louis-Alexandre, pre-
mier ministre P.Q., I I : 443; Hist. 
de la P. de Québec, suce, de Lau-
rier, par R. Rumilly, VII : 121-128; 
son gouvernement, affaire des éco-
les juives, X: 222-244. 
Tasdon, et ses engagés, VI: 206. 
TASSÉ, Elie, question scolaire N.-B., 
IV: 270. 
TASSIN, Jacques et Simon, engagés, 
1642, VI : 223, 225. 
Taureau, le, navire, 1656-1663, IV: 
479, 493, 494, 495, 496; VI : 387. 
TAVERNIER, dit Laforest et Laloche-
tière, Jean, compagnon de Dollard, 
VII: 169. 
TAXIL, Léo, interdit P. Gonthier, 
VIII : 73. 
TAYLOR, Colonel, république can. 
1838,11:496. 
TAYLOR, Hugh, et Jacob de Witt, III : 
553. 
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TAYLOR, Consul James-Wicker, ses 
lettres, 1859-1893, I I I : 111, 114. 
TAYLOR, Sir Thomas-Wardlaw, af-
faire des écoles Manitoba, I I : 277. 
TAYLOR, Zachary, président E.-Unis, 
et Jacob de Witt, III : 551. 
TAYON, Louis, sr de Lussigny, beau-
frère de Dulhut, V : 322. 
TCHACTAS, les, tribu, (Louisiane), 
1732, IV: 595. 
Tchapahipan, île, I I : 406, 419, 421. 
Teanaostaiae, bourgade huronne, 
VII : 249; IX: 569; X: 77, 78, 82, 
85, 250-252. 
TEARACHIAK8A, sauvage, VI: 420. 
TECUMSEH, sauvage, III : 333. 
TEES, Joseph, industriel, Montréal, 
1858,VI: 136. 
Tehepimont, village, III : 586. 
TEKAKWITA, Kateri, vierge indienne, 
I I I : 229; IV: 198; V: 337. 
TÉLISON, Aimée-Adèle, et Paul Jones, 
X: 379. 
TELLER et GROESBECK, à Détroit, 
1779, V: 582. 
TELLIER, Mathias, juge, affaire des 
écoles juives, X: 222-223, 243. 
TELMONT, Pierre-Adrien, o.m.i., et 
les Srs Sts Uoms de Jésus et de 
Marie, X: 117. 
Témiscamie, rivière, voyage d'André 
Michaux, I I : 400, 401, 405, 417, 
418, 421; lac, I I : 406. 
Témiscamingue, poste, VI: 14; et 
Ph. Rigaud de Vaudreuil, V: 37-
39; et l'annedda, VIII: 181; Ch. 
de Bellefeuille, mission, V: 191-
208,216-225; VI: 588. 
Témiscouata, I : 42; lac, VIII : 312. 
Tempérance Hall, salle à Montréal, 
et Jacob de Witt, III : 553. 
Tempérance, congrès à Sillery, 1648, 
VI: 490; croix de la, IX: 130; Voir 
eau-de-vie, ivrognerie, sauvages, 
Chiniquy. 
TEMPIER, Père, o.m.i., assistant-géné-
ral, et les Srs Sts Noms de Jésus et 
de Marie, X: 119. 
Tennessee, rivière, II : 515. 
TEN BROCK, Maria, et Jacob de Witt, 
I I I : 537. 
Tenure seigneuriale, comité de 1820, 
VII : 358; 1822, VII: 361-388; de 
1824, VII : 362; loi provinciale, 
VII : 490-493, 498-500; lois impé-
riales, VII : 500-503; en soccage, 
VII: 490-495; vue par Britanni-
ques et Canadiens, VII: 503. Voir 
régime seigneurial et seigneuries. 
TEONDECHOREN, Joseph, Trois grands 
Hurons, par René Girard, s.j., c.r. 
de Léo-P. Desrosiers, I I : 605-606. 
TEONNETHARAY, iroquoise, I I : 367. 
Teotongniaton, bourg (St-Guillau-
me), VII: 400. 
TEOUATIRHON, séminariste huron, 
IX: 402; capturé, IX: 403, 406, 
407. 
TERCIER, commis affaires étrangères, 
VI : 477. 
Tercière (Açores), IV: 477. 
TERITET, Louis, V : 243. 
TERLAYE, François-Auguste de, p.s.s., 
curé, 1764, IX: 338. 
TERNAY, Chevalier de, expédition 
contre Terreneuve, III : 379. 
Terres de la Couronne, VII : 356-362 ; 
des Townships, VII: 490-498; dis-
ponibles mais taux exorbitants, 
VII: 375-391. Voir régime seigneu-
rial. 
Terrebonne, I : 524; I I I : 550; IV: 
268, 269; VII : 328; événements 
1838, I I : 492; collège Masson, I : 
458; seigneurie de, vente, I I I : 43; 
élection de, IV: 428; écoles Marg. 
Bourgeoys, IV: 466; adresse à 
Craig, V : 429 ; paroisse, VII : 365 ; 
curé, 1764, IX: 336. 
Terre-Neuve, I : 347; IV: 298; 
visées de l'Angleterre, I I : 200, 201, 
204, 205; X: 158, 178, 180; ses 
pêcheries, I I : 342; VI: 196; son 
importance, I I : 435, 437; Iberville 
à, I I : 516, 521; V: 22-23; et N. 
Denys, IX : 18, 24 ; délégation apos-
tolique, I I I : 227-228; expédition 
duc d'Anville, I I : 38; expédition 
de Ternay, I I I : 379; Cartier à, 
I I : 128-129; IV: 18; «La dé-
couverte de », par A. Beaugrand-
Champagne, Cahiers des Dix, no 
14, c.r. M.-C. Daveluy, IV: 126; 
« Essai sur », par Mgr O. Mau-
rault, Cahiers des Dix, no 15, c.r. 
id.y IV: 582; exploration Fernan-
dez, VI: 26-27; et les Rochelais, 
X: 333. 
TERREAU, Antoine, Forges St-Mau-
rice, V: 165. 
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Terrible, le, navire, expéd. duc d'An-
ville, II : 34. 
TERRIEN, André, engagé, 1656, VI: 
383. 
TERRIEN, frères, de Nantes, à St-
Domingue, V: 543, 555, 556, 561; 
procureurs habitation Navailles, 
« Un dossier de plantation à St-
Domingue», VI: 62-80; VIII : 140, 
141. 
TERRIEN, Pierre, engagé, 1656, VI: 
382; cheptel, VII : 549. 
TERRIO, Olivier, Acadien, IX: 591, 
592. 
TERROUX, Jacques, Forges du St-
Maurice, V : 174,180. 
TESSEREAU, Antoine, engagé, 1683, 
VI: 400. 
TESSEREAU, marchand rochelais, et 
Nie. Denys, IV : 476. 
TESSIER, Mgr Albert, membre-corres-
pondant, I : 156, 432; bibliot. Smith 
Collège, I I : 225; étudiantes reçues 
par, II : 227 ; et petite histoire, III : 
172; prés. Soc. historique T.R., 
I I I : 631; IV: 148; «La femme 
dans Phist. du Canada », Bull. Soc. 
hist. fr.-a., IV: 601; Canadiennes, 
c.r. A. B., I : 445-446; Les Forges 
Saint-Maurice, 1729-1883, c.r. de 
Gérard Malchelosse, VI: 278-279; 
Neuve France, X : 455 ; « La Cie 
du St-Sacrement », Cahiers des 
Dix, no 7, IV: 588; VI : 150; Ca-
hiers des Dix: c.r. de M.-C. Dave-
luy, « Minéraux de basse étoffe », 
I : 433-434; «Débuts pénibles de 
l'industrie lourde au Canada », II : 
283-284; « Le Roi s'en mêle », I I I : 
456-457; «Les Anglais prennent 
les Forges au sérieux», IV: 125; 
« Les Trifluviens s 'échauffent.. . 
le dernier demi-siècle des Forges, 
1833-1883», IV: 576, 582; « U n 
curé missionnaire: l'abbé S. N. 
Dumoulin, 1793-1853», VI: 279, 
286-287; « Trois-Rivières en 1884», 
VII : 453-454 ; « La cité trifluvien-
ne vue par M. Smith et Miss Fen-
ton, 1892-1894», VIII : 126, 130; 
« Luc Désilets, un des « fanaux 
de tôle » de Mgr Laf lèche », IX : 
298, 301. 
TESSIER, Claude, contrat traite, 1685, 
IV: 456. 
TESSIER, Hector, c.s.v., Saint-Viateur 
oVOutremont, c.r. de L. Groulx, 
VIII : 290-291. 
TESSIER, Jacques, engagé, 1666, VI : 
396. 
TESSIER, Urbain, à Montréal, 1660, 
VI: 423. 
TESSONIÈRE, Sr de La, remplace Sr 
d'Orceval, V : 414. 
Tessoûat, village, 1: 354. 
Test, serment du, IX : 313. 
TESTARD, Françoise, veuve René Fon-
tenoy, V: 384,385,394. 
TESTARD, Jean, Acadien Poitou, V: 
377, 379; Louis, Acadien Poitou, 
V: 262, 384, 535; VIII: 420; Syl-
vain, VIII : 420, 421. 
TESTARD DE MONTIGNY, Benjamin-
Antoine, 1719, I : 233; IV: 593. 
TESTARD DE MONTIGNY, Marie-Ama-
ble, VIII : 565. 
TESTE, Père, lazariste, fonde Collège, 
Ue Bourbon, II : 558. 
Teste au Barque, campagne régiment 
La Sarre, III : 528. 
TESTU, Agnès, VIII : 430. 
TESTU, Richard, engagiste, IV: 101. 
TÊTES DE BOULE, aux T.R., V: 83. 
TÉTONS, tribu, et Dulhut, V: 327. 
TÉTREAU, Joseph, dépositions, épopée 
'37, IX: 273,276. 
TÊTU, Mgr Henri, IV : 124 ; Mgr Du-
plessis-Mornay et l'abbé Bois, I I I : 
214; incendie du Parlement de Q., 
VIII : 363. 
TÊTU, Jean-François, patriote, épo-
pée'37, IX: 273. 
TEULERON, notaire de La Rochelle, 
IV: 477; minutes, 1651, V: 118-
125. 
Texas, Cavelier de La Salle au, I : 
91-92; I I : 517. 
TEXIER DE LA TOUCHE, Augustin, 
Bernard, Françoise-Reine, Jac-
ques, Louis-Bernard, Marie-Anne, 
Marie-Jeanne, Marguerite, Pierre-
Alexis, voir, « Le Syndic de la co-
lonie acadienne en Poitou », V : 45-
68, 252-264; domaine des, V: 373-
400 ; « Descendances acadiennes », 
V: 531-541; VI: 252-262; VII : 
104, 426-434; VIII : 415-425; X: 
111. 
TEXIER, Joseph, engagé, 1714, VI: 
407; Marc, engagé, 1665, VI : 395; 
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Mathurin, engagé, 1657, VI : 385; 
Philippe, engagé, 1714, VI: 406; 
Pierre, engagé, 1689, VI : 402. 
TGINAGARINE, Catherine, sépulture, 
VIII : 434. 
THAMAR, Me, «L'Assemblée Colonia-
le », Annales, IX : 154. 
THANINHISSON, « le demi-roi », af-
faire Jumonville, VI : 353, 354, 
362. 
THANTALOUP, notaire public, 1755, 
IV: 598. 
THAUMUR DE LA SOURCE, abbé cana-
dien en Louisiane, II : 519. 
THAVENET, Jean-Baptiste, p.s.s., 
mission de l'abbé Thomas Maguire 
à Rome, I I I : 10, 11, 14, 15, 20, 24, 
26; lettre de Faillon sur écrits al-
gonquins de, V : 588 ; « L'affaire 
de », par abbé Wilfrid H. Paradis, 
VII : 465-482; VIII : 3-24; témoin 
de M. de Florimont (?) , I I I : 85, 
87. 
T H É , Nicolas, et sa femme, à Détroit, 
1779, V: 584. 
Théâtre « français à la N.-Orléans », 
IX: 606; — «de St-Pierre avant 
la Révolution », Annales, IX : 154 ; 
de Neptune (Port-Royal), VII I : 
127; Tartufe, à Québec, VIII : 444, 
445. 
TBÉBEAU, Louis, et sa femme, à Dé-
troit, 1779, V : 583. 
THÉBERGE, abbé Adrien, curé, et Col-
lège Masson de Terrebonne, 1: 458. 
THÉBERGE, abbé J.-S., et Journal du 
curé Paquin, polémique, I : 492. 
THÉODORE, dit GILLES, Michel, victi-
me des Iroquois, VII : 169, 170. 
THÉORET, Marie-Josephte, épouse de 
François Groulx, X: 122. 
THÉÔTIRON, Joseph, huron, IX : 566 ; 
et Père Daniel, X: 83. 
THÉRÈSE D'AVILA, sainte, et vie spi-
rituelle de Marg. Bourgeoys, I I : 
231, 235; Henri-Marie Boudon, 
émule de, I I I : 203; sa vie par 
Boudon, III : 204. 
THÉRIO, Adrien, Jules Fournier, 
journaliste de combat, c.r. par Mi-
chel Brunet, IX: 136-138. 
THÉRON, Jacques, It., V : 413. 
THÉROULDE, Anne, re Famille Le 
Moyne, I : 265, 539; David, I : 539. 
THÉROULDE, Elisabeth, à la Martini-
que, IX: 195. 
THERRIAULT, Sœur Mary, s.m., La 
littérature française de Nouvelle-
Angleterre, c.r. de Marine Leland, 
I : 125-131; I I : 541, n. 3. 
THERRIAULT, Patrice, sénateur, his-
torien du Madawaska, I : 126; 
VIII : 255. 
THÉVENAT, M., et la mer de l'Ouest, 
1:550. 
T HÉ VÊT, André, re plante médicinale 
canadienne, VIII : 193, 194, 197, 
211. 
THÊZE, famille de St-Domingue, IX : 
382; leurs papiers, VII : 286; 
VIII : 152; Jean de, VIII : 152; 
Pierre, VIII : 142. 
THIBAUD, François, engagé, 1665, 
VI : 395. 
THIBAUD, Michel, cheptel, VII : 546. 
THIBAUDEAU, Hon. Isidore, don, bles-
sés guerre franco-allemande, VI: 
322; donne siège à Laurier, III: 
123. 
THIBAUDEAU, Mathurin, engagé, 
1659, VI : 388. 
THIBAUDEAU, Pierre, fondateur de 
Chipoudy, VIII : 237. 
THIBAUDEAU, René, engagé, 1686, VI : 
401. 
THIBAULT, signature, 1751, IV: 597. 
THIBAULT, Bertrand, éloge de la Re-
vue, 1: 315. 
THIBAULT, Charles, correspondant de 
Rameau de St-Père, IV: 124; dis-
cours Soc. S.J.B., IV: 450. 
THIBAULT, J.-E., (Afrique), éloge de 
la Revue, 1: 317* 
THIBAULT, Louis, Acadien, VII : 432. 
THIBAULT, Norbert, et Octave Cré-
mazie, 1: 303. 
THIBAULT, Pierre, engagé, 1642, VI : 
225. 
THIBEAU, Ignace, et sa femme, à Dé* 
troit, 1779, V: 582. 
THIBEAUDEAU, Louis, succession Ché-
nier, VI: 570. 
THIBERT, patriote '37, II : 492. 
THIBODEAU, Marg. Beourgeoys et 
l'enfant—, I I : 371. 
THIERRY, Augustin, influence de ses 
écrits, II : 304. 
THIERRY, Catherine, fille de Guillau-
me, re famille Le Moyne, I : 539. 
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THIERSANT, abbé Pierre-François, 
passe en France, IX : 325. 
Thil, paroisse, origines famille Le 
Moyne, 1: 103. 
THIL, Barjamin du, re famille Le 
Moyne, 1: 259. 
THiONS, abbé Claude, l'affaire —, et 
Lamartine, IV : 42-48. 
THOINARD, Nicolas, lettre d'Iberville 
à, 1699, IV: 591. 
THOISY, Patrocle de, gouv. gén., St-
Domingue, I: 95, 98; IX: 189. 
THOMAS, Antoine-Léonard, affaire 
Jumonville, VI: 359, 369-370. 
THOMAS, Baptist, prés. Nation iro-
quoise, II : 20. 
THOMAS, Jean, engagé, 1663, VI: 
392. 
THOMAS, John, Diary of, et disper-
sion acadienne, VII : 38. 
THOMAS, Martin, engagé, 1673, VI: 
398; Pierre, engagé, 1686, VI: 
402. 
THOMAS, William, Amherst à, 1760, 
IV: 301. 
THOMAS, propagandiste de M. Bou-
don, 111:205-208. 
THOMLISON, John, 1742, 1747, IV : 
299, 300. 
THOMPSON, Ebenezer, 1777, IV: 302. 
THOMPSON, James, à Détroit, 1779, 
V: 582. 
THOMPSON, Sir John-S.-D., corresp. 
Langevin-Audet, I: 273, 274, 580. 
THOMPSON, Joseph, caution poudriè-
re, Montréal, III : 505. 
THOMPSON et WILLIAMS, à Détroit, 
1779, V: 583. 
THOMSON, Charles-Poulett, lord 
Sydenham, voir SYDENHAM. 
THOMSON, R. B. et l'annedda, VIII: 
199. 
Thôrée, paroisse près La Flèche, II: 
65, 72. 
THORN, Mrs., à Détroit, 1779, V: 
582. 
THdRNBURN, David, député, bilin-
guisme de la Chambre, II : 85. 
THORNTON, W., 1807, IV: 600. 
T HOURET, député à la Constituante, 
IV: 540, 543. 
THUBIÈRES DE QUEYLUS, voir QUEY-
LUS. 
THUILIÉ, Jeanne, orpheline passée à 
"la Martinique, 1680, IX: 235. 
Thunder Bay Historical Society, en 
formation, II: 148. 
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